













Cireülar.. Excmo. ¡Sr. : rife
gueden tmovi!iizitd-Q,s mt,s ptiei_steis
tritbaj . 13ald o iniero Clrbó:
Pwird M.M Panera:, ltaribes. (1.1
nú:;azd '• 11242 pie.1-ton¿ciehtiCW.al
16:
'eé:sitritii.--en,' 4érvicío
. .1 4 •-crue'..h6y..aieónl'eja otargii-riel tal; be-.





• -••• • •
j.n6t)ara:eyón. tnipinion.040,- O. IR.
d011tíno"_'.1], Olielithd;•
• •
TPÓ.I.1.1.11'.1ie;Ó•i'',V... É. para su .ció
' póelibientó; -1Y -Baree




Circuir/ir. .Exemb. Sr. : He re
38-.operaríps• que se
__1p itan cri la rel'ae.ión tul; :se inserta
"queden .-.Movilizados
pueSto: <le 'trabajo. en. la
idti•strla a rikie:se‘ hallan afectos1
1 Si por cualquier catisá dejaiSeii
de deeinpeñar O• cargo que .11c,tuail
-Mente, ac'onseja' concederles '1.41.1ve
-tieficio' 'deberán efectuar su
dintr,-.--`1'0:orporaci(In a las Delega,-
t:ktite-I, de' IVIárina y C. I. M.
que 0:tr'a eada 'uno". se sehala, para
su- destino' a CuerpO,. en :Analogía
.c:oi.) 16s .dens• 19(lividuos .de su




1.0- C•riltinieo. a V. E. .para su
SO.Ilocinitentó y._ cumpliti:iento. flar



















• •- 1Zee:rriplazo .1924
SanMartiñ
Sebablián López Ruiz.

















Dotniitg,o - !orale.s• Heredia
Camilo Cella 11:ernlitiglez.
I'llego Sánchez Sánchez.













Cfreidar. 1.',Nonui. ; Ile reA
tiel t() <fue los chivo individ-ticis que
se" citan en la .relíte160 que a, con
liti,Iffici(51) SC iitsehá, q úc ein.j)leza
von Maximiano ArtPelio Rasilles. y
termina. f.:on l'edr() •1Ztiesités,





- ealSO de que por--cua.iquier-eatisa
dejaran. .(le preMar Siis. servicios en
el...ca.r.go que. hoy acion,seiii.' otorgar
lc tail' beneficio,
- deberán efectuar
su inailediata i1!icorporal...1(Sb .a.
I)e• l•e,gac....ón de 'N:Latina (11.e •el Cii-;
rresponda,
Lo: énOlun.ic» _a V. B. para su
e(:1i6Ciiiiiiento. y cliniplimie.ntá. Bar-'•
celona, 17 (le curto (le 1,9s)9,
zuGAZAGOITIA.
Se (10• ...






Pécí•o lilc1Ia Ruest'2 S •
Barcelona, 7 (lc enero de ici3(j.
:•aigazagoitia.
Núm. 1.629
y,x.('mO.. Sr. : Se ha
re.suc.Vo que- 1). Jacóbo García Nie
to,. peptenrciente al reemplazo . de
1921'4. quede. Movilizado en su p'ues
lo de trabajo, por sey necesario e
insustituible en
CUSO• de (jr.e por cualquier
Iniblera cesar en el cometido
fine . hoy acon.Seja 9torgarle*tall..lie
2 Ii.•ficio, deberá efeettiar SU inmedia
•,,,
ta ircorporaúión al. C. R. 1. NI.. nt'i: •
Ibero 16, pa•ra 'ser destinado' a Cti'‘111.-
po, en analogía con' los dems de
9- su reculp!azo.












































































































































D. 0. núin. 23 1414
Juan Lópei • MartiZez.
José 'Canales .-MarCelo.
Fidel. Jornet. "l'ércZ. .
luan- Jes45;,:06Mez Lójiek:











joSé G.ailego A rbé.
Miguel García Run.
Ginée, (ItteVara• Sánchez-.





Juan llérnández' Corra seo
Orts,
José Parra

















Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel de Artille
ría D. Enrique Pérez Farrás, ce
se en el cargo de comandante 'mi
litar de Gerona, quedando a las
órdenes de la Subsecretaría del
Ejército »de Tierra /.4.ra ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento r cumpliniienta., '










Circular. EXCMO. Sr.: He re-t
suelto que el capitán de Infante





















&Minado de la Eecula Popular
de Guerra, a la 74 IDIvisión, in
corporándose con urgencia.
Lo• comunico a' V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr. : He re
' Suelto declarar exenta la Coman
dancia Minar • de • Gerona, que
dependerá, direcl.aMente .de la
Silbsecretaria, dv1. Ejército de
Tierra: -.Ááimismo, he tenido
)3ien, nombrar comandante Militar
'de- Ger9nal, con
' jurisdicción. en
.tód:a la provincia,' al General don
-lebastián. Pozas..` perca'. Lás .Co
maridaticias Militares enclavadas
'én. la 'indican?, riroviiicia, depen
derán a partir de 'esta fecha de




EjérCito de Tierra se proveerá a
ésta d'Id ,persoiv&i• necesario, te
'hiendo 'en cuenta- la importancia
141,
.de. .1a misma. .
:41).*Lo comunico a V. E. paracOnocimiento•.Y:











'11.ata. 11414ualdl4b nínn. 12,
restwIto pmá la "itumión, cló
«Al} t=,<Tvicio (le (itrow
144 a V, E. nata rsu co:-
Inocintilelato y eumipiliantento, llatre(1•
Jona, 1f3 .do Moro de 1939.
A. COItDÓN
Señor...




bial.di:gponer (juode, rectificada la
eirculaw 711'1111. •11.054, de fechar gó (Pul
mes aiiitérior (1).•Ó.
áCtlitj(110.. (10 quo queda, tt efle;clo .t11






continúa eónfi uniado Ail .(se.rviao. del
Azula de Aviia:eWro », en' city sibladióti!





lona.; 19 de ene'po (11! 19:39.
•
:SECCION DE PERSONAL




OircOlar. -Excmo. Sr.: Dc,44iginaÁlots
:•1>Or e. .11.iatisterio -de Justicia pa ra
ocu¡iar:iN1I'calor de vo.eit_lco (id Tribu
.; /lag ..F...lirióimaje y Alta
Los calát4k1e9 4111
'painilaila,.de INFANTE:n.1A, (le 111ili
1). Jo$15,13i4.Traf (iulista, y1). Ju
01. Crem.i)o (rifl. xlesttino' exicl
.Ouritiro Evontual (.1`dii Ejército <lel El)ro
y: 611 ¿i Tribunal Et)tvei.nd: <1.1 Guardia
, (le :1311.a.,,rospectiviuncizyte, reouelno
Irlatien: a •lá !situación <le «Al flervicio
atrIcili7Ministerios).
ooin"ilnieo a V. i.. pinta
:t..frioicimienlo y eump1i,mi4\n14),







-;:4•4---f›:14.' Circular. Exerno: Sr.: Dtg,nado
• .,Miniétterio <le Justicia para
•
■•14:t41i~› petlarh; 4,:m.gv,cargo de icsal Rupten_n
clel Tribunal Especial do. Guardia
11*?ettellCao 01 cilpitán en earn.aila, de„.•




z P • :.










Circular. Excmo, Sr.: TM con.1024-
ait id ad cota 14) nue •tbet.4..e.dit4 tSult “.10i.ordoett
ci reullar •úln. 21.262. drl. 16 de noviem
bre. (1e, MI (1). 0. ritúln.. 302), .he te
neklo ti. bita og,needkir al parsoinal quepreeia zis& servielios (vi' bu -Jefatura
• ddl W.adó"11ayor ,k1 Ejército *(10 Tie
rra,. chi Jamir4n1ente•rolatoión, gire em.
Wein con 1/. Enrig.ise: :Ibáñez Hocico
y* tnrmina con D. Manuel :Sevillatnr>
Oarcla, asinti.:aolAn ile tvnipide.
'Cón cfricfr.s ihinxilnikdratives partir
de ln. •evi&tia :le (itero actual, y p<Ir
d.4iNupo de duraeliln de la gampaílit,
continuando (In >3tit: itetualrts dehtitn(k4
LA) .:erAnnunico fl •V. E. mula ii co
tictimiontó eniflO11,11&toto.





Anxii:inr administrativo I). Enrique
Ilninex Hoces.
Otre. !e«Alis 1,Pa. Navas.
SnIfiatio 1111i4 Pérrz.
°ir), Mantecl Sevillnino Chlyefa.




Circular. Excmo. Sr.: lb trini41«,
a hico (11/poner-muude tt.1,1 dueto 141
iffilen eiretídar núm. 16.374, de 19 de
(Ignoto d'Ilion (D. 0,
la que Id declaraba, 1511J,1 ,•,51 (,41,
.13:Lixonto pt(,01,(1ü10,0 1\fILI
(i,11Afl 1), Pratheio(0,5 Hamo eiltifolter,.,
por .lipil.aut4.41 vn .ifoüilido paradero,
ya' q mcrsp.mhto tio
prtstaiXdo sex coineaZirphdtoréo:(1,11i1778 Mitxta,
cottniutii,eo‘qt, y, para on'ech
nor4iinisonto y ott,inipl.lnitedll,(). 11■Mi.e






..,CitecUlar; Sr.: ulle tiluid()
a bien ivotillunr ,*(e,fe der.' Sorriyeio
'M'avive cló •041141. COA1111111, atf(N(.ti,)
Sul)(1.ire;eci(e) .11» RiN,1,15.gua,r(lioa. y
ir.r)L.'nsporte:•;.do aqUeila, t,e_
ebrorbel do DIVANTE(Itl.k.'dlort
,Cirtilos .1i titt".11,--7, '11) ewSro 1'207.,
molido tse 11 it...tí ;cargo obn tordia tvr•
I.,o Coanunli,co. a 'V., U, 1 Rti1. SU C04-,
110Clilliklito y C111111plint.i•1111.10. 11111T4:-





Circular. Rt.. : 11.k.
It iltivit ayttt1it,t0,1. Le (ttlityl)
(itint.ral 1). .1 osó Ala;T11.1.011, co
inntnliari,td (It.
mayor (ik. 1NPANT1.11tI1 , prottl.sional,
don 'Adolfo • Caixt.terp Parseno,
Cuadro 1■.ven1ual del Ejérean de, te.
vante..
comonico. a V. plum "ho
4111tion,tt y cuinpamienlo. Mime






Circtbar. F,xijttu. Si....11e,4enillo .11
hícit (lir-poner (Iii" 1. ininOr ..(14) IN
FANTEithk, prlif,.‘ional, 1). Itieardo.
V;va,; ('"; :trota, dol Ottadro' FiV4511tUDA
del HIT/cilio 1.(«Youte, pané. fleotif
naill, a lgt eilinrindanela (leneral.. do
:11 zona Intel ior (Mak:ocia), deWeo
4 lo isleolv,ro,rmo ersn urg-4.npind
1.0 trA111111l0• ti y. II. tpwra,,K11, CO•
ni. eíntímtoio y complímienlo, Baroi
Ifron, J4 (1‘. vilont •(. 1931),






nircu/dr, Excmo. Sr, : 1le re
sueltn (ttie el Mayor de 114FAN
TERIAo, profesional, D. Augusto
Sánchez Montero, de la 14 Bri
gada Mixta, quede a laí órdenes
,
• I •
....w-wier~we r-ww.-;-~,~4rs-~--vi • -
Át„.174,„fr”,41.Trimify-7,,, 9 # , •„.cr
23 (le énero de 1939
;
de la Subsecretaria del EJército, Farnández Gancía, del
de Tierra pára ulterior destino, a4,1144);:'.de•I?etaguárdia. núm.-23, ad
abrí residencia en Be.rcelon•á. Y.• ..Batallóh' de Ametralladonas núm. 120
Lo comunico . a V. Fi para ,D, Axitorgo 'Castellanos Mtoraleá, dei
Batallón 410.-t-Zetag-uardia núm.. 23, alsu conocimiento y cumplirnlentolkBatallón de AmetTalladotrao núm. 101.Barcelona, 20 de enero d 1939. /I),eD., . D. "Inktbe,eslao . T■faellry Deza, di41
A. CORD41,,, Z C. R. I. AL núm. 15, al -Batallón deArrnetralladortaS núm. 117.
. Tenlents' qn campaña (E. P. G.)
.652 D. Juan LorcaDalmam, de las Fu•ex--
,/ .as de la I). C. A.,. a. Batallón de(;ircular. kixvins›. .8T.:. He tenidd Ametnana,dotas núm. 104.
,1 bien disponer quo los , jefel; y ofi- D.. Jasé Martínez"- Tincas, del (\lacia!I'a de INFANTF411.1A que dr° Eventual, del 'Ejército del Este.en roa isigitiente relación., que prílnici- ar, minille
pia '9on el rpayorp.npfeGioinal D. Clau-_/ D. Franciomo López na.mírez, de ladio SadridstflIitay; te,nininli clon etV,91023 Briuma' Mixta, 11 Batallón dete,nienite en iJairnipana (E. P. O.) don. Ametralle-cloral.; Inlitn:' .ii6,__ . .
1-..rvir gcla 414.1.stinois que en la mierna .
Antonio:, Rodríguez....Vidal, pasen' a .Iii D. AntoniO' Rodríguez Vidal, dela.176 Briífilltai -Mixta, .:1 Batallón de,i.
,
.
Anintrallatiora-s• m•un. 107.J.(',.()Mtrilicio ",a,',,V. • E. para su (ic)-




1311T,effo.ua, 1 3 de enero (ikt 1




RELACIÓN QUE se CITA
; 1), Oitio Madrid dita, del regi
mienito núm. 37, a las (*.mien% 4e el
ta Suboceretaria, con rendencia
D. J11.11.11 'Alcoyer. riñera., <lo la 11]
Briga(lia Mixta, a la 245 Brioda Mix
ta.". •
1).1! SintnItetlt Narro Oabello,
Otiad.ro • Eyentuan hl Ejéseiito dol
rentro,, a TIriaada Mixta,
Julko Gallindo. Rodando, niel °tia
tirl) Evon.tual dél Ejércith de'.1 Oontro,
)(1 Clutrtell General: de XIII Ouerpo
(1(/
D. Miguél Macitán Sierra, (10 Cua
dro Eventual del Ejército k1 Centno.
nl' mimáricp.:
Mayor On campana, de Milicias
1), Pedro Lifssarraguie Onda:rts, (1441
Eiéroito de Levante, tul. eutrrtiel. Ge
lienzi,l'(íel' XIII Clwrpo 41,1 Ejé.reitio.
Capitanes en campana (E P. G.)
)71( 1), Pedro Gallego Palstor: il'en Ctia
dro Eventual del Ej•rcito del': Pite,
il Batallón sle' 'Ametralluknap., mí
mil-o 114. :- . .
\I- 4 ,.,..D. Alfred)_klbiol. Allitol., del2Ejérito del Este.,, al Batallón -di() kmet.ra
llodorah, Villrn: 108. .
D.', José' Romero Sánchez. del Ejér
1eiloi deli &Mei, •ffil .Batallón. de- Ametrallado:rae .míni. 106.'
CapItines • en .campafia, de , Mi.liciat
y
I), .11.4é ::CebriAn . ..P.tat.34-meia, de la
19 .1trigak1n. •Mixta, Bit Batalliln. 414
AnwtralladIvraf; m'un. 107.. • •
11,,., Inoconcii)Cort4‘.s Martin, clk. la
115‘••-Briczada. Mixta, 1' kw-i'lano Mayorh.,..
M'in. segunda'. Attrupatión do Bata
‘1'nnts. de __Ametralladoras. ' -
D. :Juan. Sárichoz Alemitti, de iia 111,Z ltrivnalt .11fixta. ' al Batzll(Sn de Ametralltidero*--inSm, mi. .. ,
i I) Félix Carrillo «lo I. Lizivts, (le
II. HM8.'116111 de iletiunin:Tdia núm. ify, al
11titallóii (k. Ametralladoras- ziütn, 113..
Núm. 1.653
Circular. .EXCI111Y. Sr.: He tenido
o bien dispoiwr que niaNykr (1? IN
FANTERIA, do 'Milicias, I), Izalyad(y.r
Galeerit Ordura, de !a 243 Brigada
Mixta, pa,s-ie destinado al O. R. 1. M.
ntímeno 1Is. por llevar veintitrés mees.
(le ts(-1-yieiri-4 nu el fronte -y haber re
sultado herido, Incoar:01.1111(1w oon
••genef.a.
Lo comun't..-0 a V. E. para. su CO.
1)incim1,1%»111 ennli)lionkinth. Baree





Circular. F.,xeino. Sr.: He torii(Io
si .1)Pen •teiar shi eNkot() a-la
144 Brkutda Mixta, del (mayor dé J1:441-
vINT E.R1s5., don Fraficie0 del nozó
adjudie.adt> .por c.rdn élr
ett.:ar núm. .068, do 25 <lo diciembre
prósiitio:¡úto:sdo• (I), O. 'núm. 34.1),
que4Ie:114 'ec.n.firmado en •1a. 11 •iYi
sión, 11 (itle pra.-4anth.). ts115
iervici
Lo'.ennrtiniín..1 a V: 17:..'.para su co
noelinvionta. etunpl,idnileinto: BárA.'■e





• Circular. Ex.emo. Sr..: He tonide
a 'bien +lisrizine• 'Mayor, df.1 IN
F_NNTER fá, ci elmipai.la, (le
Francizico Pío, p.a6-e
.a?'. Cua t 1 General del
x1. Cuerpo -tiC Ejército, incorpo
rtin,d.we con' urgehei.a,, surtiendo efec
tu adral nis tiratiysx; esta: (li,s~ción
n i)artir.ste. primero siel actual.
Lo C01111liliet) á V. E. jr.arti•-sti co
.nykT'N 4
D. O. núm. 23
nacitnient , y cumpLimiento. Baii





Circlihir. • Excmo. Sr. : lie te
nido a bien disponer que los ma
yores de INFANTERIA, en cam
•aña, de Milicias, D. Manuel Pe
ña Rodríguez y 1).- José Ontiveros
López, pasen a las-órdenes de esta
Subsecretaria, para ulterior desti
no•
Lo comnnicO a V. E- Para' s"
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. ; Ilit te
•111(10a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, en campaña, de
Milicias, I), José Pellisso
cese en el maecto de la .1 75 Brigada
v pase slest'mado a la 115_
111 e
1,0 *soinunlco a V. F.. para su
conocimiento y cumpl:miento. Bar





Circultir. Exemo. Sr.: lie te
nido a bleu disponer citte el jefc
olieia,tes de IN FAN'rEiR - que fi
guran en ta stgtuente relac16n, quc
plincltp;a con ,e1 mayor eri c<ipipa
fia, de YliliCias, D. Mario Laise
ea .Má<lariaga y ternxina _con el te
niente de' la propia Escala Ma
- •
miel Lorenzo López,- pasen destina
dos' a la 226 Brigada Mixta, a la




'eednunico a V, para su
co.nocimiento y cumplitulento. Bar
celona, 19 <le enero de 1939.•P.D:,
A./ CORDÓN
IthLACIÓN QUF *sil CITA
Mayor en campnña, de Milicias,
D,- La.iseca Madariaga.
(n'.c`o.Mpaña (E. P. G.),
1) PalY:o :%tatamoros 1.
Capitán: en. .canipaña, dé.
AlvarO •Sac-0-• Rosada:
Otro, ,D.' José ,Ber-rhs
Teniente cá- éampañ.a, de. Mili
cias, 1). Euloagio Rambla Córdobai
Otro, -1). Manik-t1.-I.orenio López.




D. O. núm. 23
1%.
..1* II • t
t.
;-.,5,,,,4.,!,•,..













Circular. *Exorno. Sr. : He te
nido:a •biea disponer que el mayor
de 'INI'itANTy/RIA,. procedente deD.tIlrancisco Fernández
Gárnezeese en la •situación *de




«.14ó comuttico a V. E, para su
eónoeimiento, y cumpliin;enito. Bar





••• Circular. Zxcrno, Sr.; He te
-nido 'a bien disponer que el mayor
D.•Oi'endo Labrador MazaLlos ca
pitanes D. Siineóni •Bultla Turne, don
José M'aria Bignatelli de Aragón y
tettieute; 1), Angel Latorre Mo
reno y D, -Francisco Gago Alon$o,
'ci4iic:6.<de INFAN'PERIA, procc
d'entes (le cesen, en la Si
ación de prOcesado, e (lúe se ha
, y pasen detsttimidos n'l Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tresmad:iiya., íneol.poránduse con
Lo poinunie6 a v,• E. para si;
conocimiento y cumplimiento. Bar








Circular. Eixeini. Sr.: He tenido
a bien disp.oneír 'quo pi¿v.E13,nal (W•
INFANTERIA,.- a)1ceederne.. Mili
I36 quei fjit a, ent, la.;Iilguient•S re,
- 'clue. (v.iin el In•ayoir
404ni Qantos. qálvez.y. teriníma
-;e1 <prgesUfb Gil »e.-.r•:1 ' I •
pasen :eubFir.11o6 dest1,n4..9 que
é; ineorpiaiiiiidosé• con urgen
-
-
colnurlico V.- ala:ra supo
pioeiniitivto feurnpl'..trd.ont.O. 'Nee
r




LACION QUE- SE •CITA
Mayóres
D Antonio Ca,ntcís Gálvez, a la
Baile' de Infitrueción. .73 Di
viwión .(Conf tun'a*ei óin •)
De. Joisió M'oirá .lit,ral-p, 47 nr1.-
(-1a1.1.a. - M;i9c,ta. ( Claí)!flrá-ri vició )
Capítanis
1). Celerinó• Aloné-A, a, la
•
106 Brigada Mi.xta. (ConfITIfiai('ión.)
1.), 'Juan, 1?1ores' Carmána, <le 3leern
p4azo rior herido en Godells, al. ell
e-k
23 de enero de 1939
•
(h0 Eventual (le) Ejémito de Levan
P.
.i-ky). Marciano Esoriehe Ventura, derelun,p'.azia por liericlo en' V ido:tela ,
al Cuadro. F.ventlual del Ejéoc3to
Levanite.
Tenientes
1), Motnso Saitz Jorge, de In 68 Bri
tiza( I) Mixtn, al On driy Eit'reintit!all del
Eje rieit,5 de Cxtrenvilduza.
;D. Amtpnio Mata Mata, roon
;plazo .prir l'Enid() en 314bnzai1arrea,
.0u!ad.ro Evtritual del EjtSucito de kx
Ireinadura.
1). Jel0 P.•iuno Paria, de renutplIazo
por. herido' en Valencias ttl Cuadro
•J4:ve:144'aq deli Ejéreit. din Levante,.
D. Rafael Ale!..!rp Gálvez, a Pnadro
•
Eventual del Ejército de Levante.
D.- José Lxiik Fábregas .García, de
rizo! por I il?rid tem -A.Inv!rfa,
Vventuail EjéiticitrY
D. Tald.or.o. johnetta gni.feo,
'Cie:tiorial de Fa 72 División.
Sarg,hntois
D. 1:.'ratinisno Morttli\, M °n'un , al
Cuadro. Ev.rattnas1 del* Fjj.é.reito dic
vante. - .1
D. •lainuel Oubri(..1 All>eyto,. do La
As2 1:11ix1(a,. a 1:1 202 de igual
D.: .T41c.45 •Gonzttlel, Sittl(litna, ídem.
'1). litti'iftn. MO•citto Gomilez,
lInta 11("In dio 'Ametralladora., núm.. 17.
!al Batallón
- de AinTotralla(lornsi de In
19 1)ivialió9.
1). Cri$15ba1 Istartiney. Vtitneafno, n
l'a 106 llrigaila. Mixta. (Con fi.rnia
/ojón.)
• 1)... A V(i(lail., de repulan'a





1).•' Aldeiztli1do lin« Martínez", de
incioriii)141;/.c.> por •ber;;clo. en VillIa'iniavnr
(10 (Coenten)„ al 0(i.adtro
4.:Perbtor) (le EfX 1;nrirn
Fédix A4ftrin'14;'.) Otkiito lfrrteó, del
á,•al Cuadro Even
tual del...141,iércilic> ife..Extrielna(lursi.
I). ,A.n.a,s,t.a.io .11.é.1*,,, García, a. la
09 Br atzad a, , Mixta. (Conli,innación.)
1). 3 nn ei-emadell .(1tc reem
plazo TkIr
,Esieu tu al del 17,1énri.to. (le ÉXITC
inildltra
-D. •11.1ii;Ht Iriox).nir Item:onx16,
1 de
ireenii)lnmi p(ri 1re'1i(10 ()n, -*tul
Cup,(1.ro Ev.ont i 1a (1.1:q Diérciito dé Ex
rprnwduira.
Pe,,,:a z. Itn:11n116n (1..r
vfoi3 O IIni,; (1 (..)•ro.earfil•is mí-
nno.0 1.
1), A1'r1i.4.411 ear.,;-rn.. Oull
(1.ro d n1 E..i(f•cilto TÁtv*rin
• 1). .TAh(4.1fri ya,r,r4b,4 Jihnonfs.
nr Gen0081 (1(..1 n ito die An
(IA11
1) Justo rail i7;t111■?s Ciar.rn.sch, ti 1 fi,
1 94 llriuntld -Mixto -((onfbrínriciAn.)
D. Julián G:1 Benet, del Eiérreito
‹lei Norte, al Ottadro. Eventual
Ejéncltos dcl Este.







Circular. 1,...onv. 6r.: tio ionfliqs
it hipa dicooner quo 01 capitán.
INFANTERIA, (profetsional, D. Ent.
que Pelli,cer de la 77. Di'■1
rziAitt, pnae dest.:41m119 a ilin1.nopooubitk.
general de fnlanterfa, debiendo
eorpora.r.s4 eon urmtlitoitt.
Lo etImuni'co, .v. para MI t90.
1110d 111 hinIn y :cumplimiento. llarek




NÚM. • 1 .663
11
1%Circuiar. Excillo. 81'. : , hile • hm, ido s .
1 hien ilkponehr que (\l, capitán do
1N FAN'II:pa/IX,. , prozedento. de ■Illi
b.iwz, 1). insé 'liaría Miarin Line, 00.
ise on la isitainción do ditsponiblo pu
bernátiva en que go halla y píllele.
(1(.61inaldo al. Bid allón de AimetilitIlst».




Lo seca,iti nieo a ‘'. li.. 'pana 6111 ro.
fier:linlento y .ciiiiii)liinil\tito, Barreo




• -ular. Excmo. Sr. : !lo ten; al
que rimulnr
número de ir) (1). 0.
ill'iinevo 18), .so 1.11lienclon.
par lo que ros,p..cet.a (1.1, cair if1.111 (11!
NFAN'rErtEA procodt.,11,ht, (l(' M -
cilio, 1). Salvador Rul.kr, n(1)1(Ts., 1.11
hent,:klo, cl,t3. que el dot:111no 'que al
napa, •nsfsigtria. fl, 13(144111("1111
(le Ain el 1.111ladoras aun'. 105, b' 110
•a.1 120' c.onlo eiv aquéllo se balee
tar. .
cornurilea a V. E. 'poilia 1111 (Oly
n()éil1lichnt.1, y eutlipslimiefilto. Ilninv<1





Circular. 1...x.emo, Sr.: 1I1 1,(1)1(1,p
tal hien• di¿itioner' que el pünson (1.•
1N1PÁNT11111A, ,prmedento 41(1
que figura un la. .sisliii.Anstr! rala
eión, (rue empieza Orli, 4.1 eillialt"
D.. .111envén ido .NItoyn. cuadrado y. tor
mina, .con. Ci •argeddo I). Baldoontoro
ealdeir6nd Gordillo, quedien eonfirirra
(km en, liv.s dteotlffi)e que, *0V; kW]¡Klatt' .
, C40111111e0 4L V. J. viar-a eof
nociniiento y cumplItutlion'to. 131,1.00-






IIELACIÓN QUE SE CITA
En la 67 Brigada Mixta
(11).1.án.
1). ilit.riv(.nido N11,yrL Lu;,(1 val lo.
Sti, r14/ILt(). ciaanvaria
Su a11 1>4t4i.r az M Ley°.
» Carli Pa .t. ('tkiaijtWi1í11a»
p. AILlt,4.1 JIrzu ndAz Fb...Lriuíndez.
iNtanue) Pitr4 z Fi u i
Ntánw...1 '..3a:),Lz?
'1), Hutu 1 i Vaqw:H).
1).,•I•hur(! ¶..4• .1i •nisie.
D. Filial 'MoiL(-11‘) )1i.v¿“e4. '
I). .1 uts,t'! 511U A:ti Goiniá1le..
1,>. 1hiwnR41.1()11,1O
M as'




II, ?si aE pfik (11'rrinc,n4‹,.. Plaza.• k • • •
D. A 11•,:t.1 Huya. 1'P114.
1). Alya I, Moirejón. Garrido.
n aro Al varey/.11uert11.
> Li1 . 1■1' ,,ne(le.rO Sanz.
tv
›, hl° TOtribio. • •
1) 4 • 4r-o ri Ila•bIsto , A lonis(>,
Martínez.







I). ,1 ;in .Navalón.
. Vicent-t<, Spinarra. • Vida1.
it
1 ) Edttardo,rCedieI ,• nincfa.
I> \1 .1)1)1111(1p Id:Will°.
I > icol tt: OteíBaanda.
1) 1441nt ago Itevivell azorra .
l'II, Ibc.estrnto iSlrn .1011é; 011b0.
>. ronit i ricio Nieto Leólí.
D. ,V I Cainniero.
1‘ A ndréév Es:pinaPalillo,.
I Enxigun Martfui, H(rmin.
1). Xrytonio Yfr:tral; Vicia
1 > .1 ton)d ¡SPerra Ftrunquis
1> (le. 117 tlen to,
•
Sao I34ry41i.
'yfftil›,;,•'?"1). Juan. Vallet 'n'oven:o.luy;',»..1): • Ton1419 García Nomino.1.11;g•• IX. JOFé ,*
Ramón (da11»B Gué.rrti).**




I). Pab'.o. Mairt.Li1. Martín..




Di %sil Fe•mindez (larda.-
J944b de la (u ¡n'U TI& Lenins.
1). P'rnn r García.
D.
•
I,pr, -nao M f1nz • 'Acibera. ,
amiel López. 0,01111bratietó.
D. .1' otm5 Mag.adiln. FiernFindei. -
1>. Parral 'Montes.
D. .1 tuin iffranán ,
r . Antonio nodrikuki
D. Fti-nalldo S tila •Collado.
• •
'
• I). irento , bus He'rmández. .
I). Alfredo Monddar Gon7.ál,e7.
D. Vidal . Nti vartn). Rangl ad a.:
'Olire.f -









). 11¿1•111‹,' uetr, ',I artínm.
1). pul 11(x:1111(10 ci Acta.
1,61)e-h. .St.rrano.
!1 .11 s Segura 13(.nito.
IY. A irton.'.o, ra 1310 Aenjo.
Juan Mata . Hita.
1) . 'Ata Irtit
r. Fria iiiel'ocO j.orna,' Ç oex.ra.
1) (14..ritairo Mélga• .
•






1). I;e;die.j iO ( ar.cta, ",Air•atiz;
.1). Itogel Z.apntcio:.fi1fl';11:1artín
1), M.btíais Onrcfa Ratno,.
I). 111a riCqs- Pel fwz 0,11..taz.
1). :Cle'rardo rieis
1) ,V icen Sanz • Uretsai.
• ieenite.
1) AlfothsOf. 13.iteliiiin,a!`litie 'García..




• .E.n igiu.2 Fe •in•n (1C7, Herr zini.
1).'hl a n :51•ufiti.l.' • Din: . •
,T); • Frdinr,:171ery , López Ferná ndez.
Ga. r¡d eic.:.t•al.. •
1). Elv.rúni os. .1):-nn Mart ín.
1) Ab(1.né.s. <t( Al] ti7Yni)) Palsonal.
SárgPut.c•-.: ch-:. cins
A nr.lpris 1.61) ez Vali Ni le.
A n dré,s Cord'o na . ,
iig ue; Sal asi V( .
En la 137 Brfigaida Mixta
F$ano n 1..c,,3 en. ellin
1) oacinin Gil •Touch)anea..
DI ;fosé zo Sella,. .
In el Batallón pisciplirario del
• Cuerpo de Ejército
Surgen ts.•s campa)) a
1). J es.tí:s, 1>érek geirb • Don.
1). A vi1 J13irobo.







I). AinJ oni o ampe dro ..Ext....>iniana.
1). .1e:é: CC.9111en,
1); A1v axo. Ring' 111 ailinino.
D; O, 11( 'e arre.g
1).. Pedro Olawdo Verdet.
-1). FranK• Cortétá • V anejo.




D. 8 irc re> dCró'n' Giárdi llo.
• •
Bwroclona `21k de encit.°, i1C 1939.
A. Cordón'.











REL.ACIÓN QUE .SE CITA
• 'Capliahes





1). Eitg•én.:lo' I) íaz •• .0-nd1ta
ID. 1..,hairulr3.. • Dla
D. Daniel Man sil]a)-1: -..T.uárez.
1), :juan ue.rtollantór,Villar.
1}, •.N141 (Jianda*Ita
1)id(dis • ValOni Sarrta- Isabel _
•••D I; .uis *Ser Offi1lá1ICIra.ó1
Sargentos .
1), 1?a b n:




ra rocitzeá .BfirrOa... la.v31 anee,.
I) Tia-loteo (.;
D. Aintanio Tirado . 0?xezo.•
11 José Pérez'
1). • 2111141'311i° 111,oya.no..
iz
re,gori,6• Tab1 1o?ndo.d
:.1.t3:11!1 Jc;é 'Olor lb •(1e 1'a IIoz
1). -1)11,111*.e.1 Gialdón
Gol)za,a On iTic110, /s1.,Oval
'É,.(v.91.141 n o -111,a.dinitga 1 flíaz
jr,sé'Moi tro Vargarsi.
• •
A r?:.;‘, • fi
1 -1) . CP.1i 0
1) G tig.a113 • 171:111'y:1. Pa op•
• rc 21:' • de enero d'e 1939.-
A .
ú . .666
Circular. Exorno% Sr. : De a.:ttexydo
•
con *.io pi-cov.ptu.a-clo 1la' 119r.n1a no
d'e .1al ei:reun únvero
2".3.569,. de.
• 17 -(14?: inovleVnbre
( 0., ryúá,3.. 3O7), Tesibelt cap -
firrivar int , R. .1. 11;'' n t'un,. 4,
al- • per*onal de MILICIAS . de la! -
gni ente! :. • relación:- (leal:arad» •inútíl
tot a1 wto, empieza con, cd
¡capitán. Fráncilco Fan dt3 P41.€«
T.0 na
- mí tiez,, y t.ernlinra, con el
fvrtzen t.).> D. G Tayta,-Ia






N. tí . .667.
Circular.- Ex.(11no: Sr. : He l'e,suel
t queiC ca■pit aneig(lIe 0E1 CIN AS
MILITARES D. Antonio Islurbu- To
zas. y I).• Juan Tomás Sebastiá, pa
sen
•
deist.i.nal1o5. a.. • la •Coniand'aneia
•
itt.a r de Ra ie elcava , a _la- que:
• ,S4e n-
,c Orporará n, con tirpénclio..
140 oé.ánuni•eo. a•• Y. E. para F.0 co
í.ocinien'to y >curnplinlin•tc>. Barce
11%,-)n4ar, - 21 di's> enero de 19:39..
A. CORDÓN
Señor...





Circular Exento. Si. Viisto el cié:1--
4 1 ficiado de rceon'oCi•in ieinto••, f
vo .praetti.ea do 111 teniente '(Ie INVAN7
T ERIA , prof i(aval; 1). J 022111-
elartegu - de - • reelnplazo por
beri (19. Alicant(, por cuyo <locu
)ineinto• • .se, ot:n-rprucha • que e iarte' 12-
ISRICI0 • ¿:b11* etiotic.mtra . en condiciones -dé
servicio, 11(?1. 14)531elitO vuelva
ihr neti.:Vo y pn.gedeW nndo tu: da 192
nriga(lia, Mixla.• - - •
•
•
. Lo . iconmtniico a V. .14.1' pa)rasu
inocinl4ento y. culny)linvien•to. ItarCe*--










lezo, al Batallón de •Ametrallado•,, . • . -.!,:›t;.:-•.:.-.f); .'--;Círcular..11x¿nid. Sr.:. He tenido ras número 102.
4.1• biém (11-93nsar (LUC .$1 tenientbei;
•
i D. Juan García Larmiento. Id.
de contpleanento (k4 Anona de IN- /r D. Rafael León Orza, al' Bata
t/
Line figuran en la Isiguien 9i'llón de Ametralladoras número
vl •0311teíón, que ztrirbc-iví.h. con l>. /la- r 1 AA.




' destíltol que se Indietii).. 1‘. r11. Isidro Sánchez Sánchez, alI.,9 o:lin/único a V. 1•,.•.para•6a. O> ..-,.. , ~nilón de ArnetrRlladoras itú?-
.
inottliniento . y ;:emnillinalion4o. Barc,e- mero 115.
.i..nini:, 21 de • eitk)ro (lo 111011.
'I
D. Angel Blanco Morera, idem
. P. D., "I'Hareelontt, 22 de enero de 193!
A. ConnlíN A. Cordón.
Señor...
RELACIÓN QUE $E CITA
1). ItttiiI/Yil Suárez del oluto, de la
1;181 litigada Migt,a, Cuadro de
. 1.111réclr5n. -1)ivio4litt, del VI 11
ellPrPo do: Ej("iWito.
1)•»•Alnatirio*•• 1=6.%rtifit. Gitzintn,
enadro...1i;vott(11.1 41':J:. Ejército kW.
.
Cen1r1-. 8 'la lirbiada M ixtn. (Con
Frolid.seli Serra Hernández,. 41(r.
Cuadro Es/vol:ti:el 15.1 Ejército de An
divitiefa, a c.a. ril 110;1da lilXlfl. (('cin
ff.intocti4.'w.)
1), Salvador N4).',1141r1l del (ua
dto hv'ettlifor, 4Ie) Eit'• r4.ito de
InY.tiela,.11, •55 NI•xta.
• 1.',Onfi.rnraelAn.)
Bfirevlorto, 21 li este lo 5' 1919.-
A, l'ordón.*
Núm. 1.670
Circuiar. Emtno. Sr.: He tenl
o a bien disponer que los oficia
s. de INFANTERIA.que figuran
•én la siguiente relacion, que prin
.con D. Juan Mallol Figue
no; y termina con D. Anflel Blan
co Morera, paeen a servir los des
tinos que en la misma figuran,
incorporándose con , toda urgen
cia.. •
LO• comunico a V. E. nara
su conocimiento ,y cumplimiento.
Barcelona, 22 de enero de 1939.
p. D.
A. Coa¿ów
T. RELACION QUE SE CITA
enientes en Campaña (E. P. G.)
'D. JtialMallol Figaeras, al Ba
llón de Arndtralladoras núme
•
iii
..',..1,r1511:. ID Emilio Cendros Pon3, ídem.
.1..-:..ii .
•
Porvenir Gabiñan Vall, Id.it.0. D. Joaquín Hernández Lam.1-,, -bree, al Batallón de Ametrallad
snúmero 114.
,D. Pablo • Fuste «Mompart, a la
4 División,'
Teniente de complemento
D. • Antonio Rodriguez Mas, al
, Batallón Ametralladorasnu






D. tYntonio Burgos Gallardo, al
Batallón de Ametralladoras nú
' rtíei*O
.• ,,.•
. f •1 1.T.' , 1. 1,








• 4 :IV• .• . •
,
\L'un. 1.671
1:xemo. Sr:: He tenido
bil•tt iiispoitor nue l'a raterión,
ta acs.:Jimia...1,1n kto codkin eir
^uhlr (1). 0. 11111.111.
Ibil,Stitin inño. 4.11 uttl- fieura
INterzaN ir. la fl. (, .1.
1). Niro Blltwto so tlt
tirt! <41 1•1 4J1nt.i(to (Ity
flop 1.4-• en ce...upan:e
iff”. f d • \I y no ttrzento,
In/al' rt..w Itteity el/tildar •tt
•ItioNItirts1(1 (bis
v.,tio t ri !te.: rui rrais.
1(.3111111k0 A Y. E, ;Arit úti
t•t,nittniva-■ II V 1•1. 91:1111 F•th 4")-





Circular. .Exvtno. Viito l 'r
rti..aiIi. de wenn( flueull
tivt, rw1ellente10, !ni itielt14,1 ele I N
FANT E , k•Mb vont:ala, provvtiva
ti. de 11 ji1,404, r), nttürt.■
lin, do r(entiplí174.) Dor llibrli7o 4-it itnr
colona, 'por cuyo dommentr) S' itere'
(lita /1110 "t intoreettlo Fo Iiil1a 1111
para. servie;n. he ro-- Ha vuelva
It r:livo %. $311,e
i.mula• 1 ixta, inenrporñ
tyr,le :yr ht..
Ti> ('enni !tico .n V. F. 1)111/11
i1r:44,31;..I.ttr) .rittintantlytt-oto.








Circular. Fix.ezup. Sr.:- He benido
a. hien <11411poner, que (1 peroonal.
1 N FANT J1lUA, , predUnte M i
ei,as, que figuett ón ola .sitguipato *re
lación, que 4.(mpiewai con el teniente
C-rietinly Sánchez Gamba, y lex
mbitá cob tl lAiarg.ento Pied:rO
seca' Liogana, pasen dclünadego a, la
151 »n'Inda. Mixt,a incorn 1:.rs5.nd.cymN
con urge.ntela.
Lo comunica a V. 1 .piara, on .eo
liceianWitto y ..en i i1initento. Barce






111:1.‘CIÓN QUIt NE CITA
Teniente
D. Criiztinki Sttneltoz (:arcía,
112 Ilili:nda Nlix(4t.
Sargentos
1). •ertla:anu l'iwz1.4per.,&k r.,a 1119..
Brigada 'Mixta.
1). Bla.4 Cuyás ['n'aedo, dk■ h-11:k
Brigada Mixta.
J(tzé \m'arpo litinittutivz, do la
1 IL li igada Mixta.
1). Juan 1>tulaelt (itanolleiv, tL ga
MI Brigada 11iNta.
D. Antonio Navarro Marti. :In
Iltigada Mixta.
Kseeciti- 1.tspez tic ti 11'2
de lik





1) 1),,i1r11 Filtwve,a (le
-1.) 11.:;-.1.‘la Mixta.
Iti 1 It.1 Da, 21 de t.nortl 10119.-
Cordt.lu,
111(1, de la .tti llt.:
.6; .;
Circular. ENI,x1P. Ite tenitl
1);,.mhII j (Luc 11 Itkniattó 1>ro.
•(I1 I.IItl 1 II t1.1e1.•8 AntIstil)
41:C.:(' (;ihrlltsra, 411• (ti effilhandbileitt
tb. 11:1?t• lit'Stina(111
:t lit 11'■I'llta l'erona, lutoltptu'd11.-
• thIl urtoth..la.
.•Invullioty o V. /int LQ,u
ta,c1tIlit.1,1to. y puittplimi•-litft. Raro..
4II si,, r tt 1151!).
I'. o.,
A. Comas»;
..<1111t• 1 .81- -/
Circular. I. xetuo. Sr.: lb' tüillillt)
ti 1).1411 tlis9otter L%I( tI tolGento '11'
1,•A 1A, o.n
estill., Dhlor, quo toa eneuen
. vr) .-itimeil'hu do proe--voltdo 01)
PAtri 41e acuerdo (9)11 41. illít)1*-
411" di., .1a A ortit Jurtdie•tt
Min1).ztetio, voy* un (licita glitutt.4.1•'›n.
pafiondo H. 111 (11,' e13510,011(15), CAJII (11'44-
fino al ettild.(> Eventual (lel Ejér.
dol F(.:10, 9»rjulelo do, :InJ ro
soltiviói, que recalgá'en In cansa, que
se f.c. in.51.tatylo• por. 'oulyunIto atninuto
Ay de diah5tin1>, anieurporlindow con
Itrizetneia.
Lo o:nittie(r 11 V. pania PM 00-
ficeimilPnto y etun.plidnizbintkl. Biírée




:Circular. :Exemó., Sr.: tonidb
II hírn,'<lispotrer que( el 44$1iont,o*
.comp'eineMi ls ARTILLERIA don
André& Ortíz- Tont, dol C. R. I. M.
m'in'. Hl, partle' de,st.jrtir.do liii O. O.




de enero de 1939,
un, (funeillrff <14.J eapacitaciA,n, irteí.r
pGrándoée eqn tironcia..
14 , comuilif,o 3. V. Pl. para F,U 'CO
nd.;miento y cumplimiento. B,avée





( !llar. VixernO, ,Sr:-:. Ile te
hif-11 di poner que el per
‹, ,m;l' del Artti:t .INCIENIEROS
('isranismisiones), que a continúa
(-4:(/)11 rellaldiona, de las Unidades
• ii>dican71paise a, se.rvicr los
lestirl‹,,, TIC se le séfiala,
con nigéncia. • *
i,o comunicó' ..a .V. E. ,para su
col:ocim-iénito .r'etiirmill,miento. Bar
c•lona, .18 de enero de 1939-.
p.,
A. Co'RhóN
RELACIÓN Qul SE errA
A la. ,Compaina de Transmisiones
de la 49 División
(Confinmaci(n)










ito xiironeSardtiei, de la Compa
ñía de.Tirunismimil>nes.dé.la. tg6 Bri
..gadp
'1;i>rriparilii de l'ransinisio"es de
la 21'
• Teniente'. c.awli)afia D.
1,i50,-,Muñoz;'*
'A la,• Ciompañía -de, Tránsmisiones
de.. la. l',..imera Brigada'Mixta
Sárgonto D. Carlo'S.,




lt la ,i32 Brigada:Mixta:,
Bruno
1( 1' en. campana, de- 1151ili
a 1). Gonzalo
h. la C>otplianfit de, .Transmi-i






:1 1,1 \C:1, iP '1 ransinis.ione.
la j'3•7 Briglicht
Sargento "profesioal‘ Miig'01
eabillk- Ventura, kle'seen(tidn. it
Ifictr) enip:vo por. H.-brden cire•uilar•
nún). 24.410,. de 3() de p..tivitInribre:.
último (D.' O. núni, 321).
-
• ;,‘
la Compañía "de .1'r(Z11.smision.es





El9tevé B. de Quirós:'
Otro, D. José Castilla JorkJán..
'Otro,- D. Bafldomero Renés Tru
lla.
A la -Compañia. de Transmisiones
de la 76 Bigadu Mixta.
(Confirmaei6n)
Sargento profesional D Egte
ban Carrascal• earraral.
Otrü., D. Cándido Go112ález Ba
llester.
,4 la.. Compatlía •de Transmisiones
de la .io6 Briga..da.
;:-(Confirmac'ión)
..SargentO profeslonal Vácente
Rives, del Crupo de Transmi
s'iones' 'de' Instrticción núm. J.
José García Pateta, dell
mismo.
A /0 Com/mi/1x de Transmisiloprs
deja 5.1 ',Brigada Alixta
Sa•gcnto . profesional., I). Blas
kodirktiez •VernAndez, del Batallón:
.Tranismis:(»nes del Ijéreito • (le
Árklktluesfa.
A la. Coinpañía deTransmisiones•:deiia: 246 Brigada Mixta
Sargento profesional, Cristói.
hal Trepat .111.SY;c5, 'del Grupo (le
Tran.stnisiones del XVIII Cuetlio
de Eiérei.to.
0.1n), 1)•. Pedro Alaiolinto Ven
tura, . iflismo.,
A la. Compañía de- Transmisiones
(le: la.. 19 Brigada 411ixta, ..
Toniciílte en c,:lir.paña, (Ie. Mili
S'alad¿r. Badosa, de
la Comipailiá,.(le • TraomisiOnes de
la '208 .11,-,igada Alixta.
•A fa: ,Compañíai Ttfallismisiones
de' la 1.2 Brikalf:
'Sargento profes'ional", •.1). .Ó1'ego
rió Cówiez" Pérez, de la, 4.i. Biigada
Mixta:
A••• la.- Componía .4e. Trainsniisiones
de la. 98'
• (C-onfir.matión).-,
‘'.SangCnto 'profesional, 1).. Diego
Piiiars,.8alvan;:lle la C.oiniiañia de
7.4plii(kres de"' 1..a • in'.1,5111a Brigada
Mixta.. •
A1a ..Comptzrzia Ide 1 ransmisiones
de la, 72..Brigada.;-Afixta.
'Teniente *,on
qtifit -131iish•-• *Vidal, del. ;CuadroEventual
A /ti Compañia. de' i'rantsmisi(ines








D. O. núm. 23
cias, Luis .I3ergasse Lerén del
Grupo de Transmisiones del yIl
Cuerpo de Ejército.
A la. Co.padia de,.-Tt-ánstivisiones
de la 134 Brigada Mixta
Capitán. en campaña, de Mili
das D: Mario Pujc•l4. P.11i, • dé la,•
Compañia de Trtansmisiones de la
121 Brigada Mixta.
A la Comppflia de. .Transiusioi.es
de la ugBrigada Mixta
Capitán' profesional', 1). Luis Pé
-rez-Curiel Romero, de la .Compa_
nía de Transmision.es de la 15- Di_
A la Compañía de Transmision'es
de la .140 Brigada 31ixta
Teniente eh campaña, D. Fran
ciséo \lar Bosear, del Cuadro Et;en
tual (Iel. Ejército de lifevanite.
A 1g. Compañia de Transmisiones
de •l(1 •146 Brigada Mixta
Teniente en ezimpaña, I). Jesús
.Garcia 1)etwlie, del Cuadro. Even
Ittal <lel Ejército del Centro.
A1 Ha-tu/kin Transmisiones 11\1
EiórOto de Andalucía
Teniente. ptofesional, I)• José Ló
pez Merino,. del batallón (le Truns
mision'eS. del. Ejército CCIli 1.0.
Teniente asiníila(lo, 1). .Francis
co Chinchilla; `jarre,:cle la Compa_
fila de Trí*LivsmiSioneS <le .1a. go .Bri
ga4-1 (Cjonfir.litaci.ón.)
Sargento de comiSleMento, don







Sargento proles.ional, d) 'Jaime
1,afWla Maxera.
Al. Batallón de -Tra.H.smisio..11i.'s
Ejército. de Levante .
'Teniente en. 'campaña', de • Mi111-
'ciaiS, D.- Raimundo -.AnItón riCluer,
dé. la ,Collípaffia (le .Tramsmistones
de la. 2,i) Dlivisi(1t...
Otra, -1). binad- Sosipedrá Esié.-
11er.,- 'de •la:.miStna..-.




Sargic.n,to • pi ofelSiong9; 1). 1.d.r)
Alonso Bas-urto -I.(Sne• (.1:eil Grupo
de'Transmisione,s de-1 -X Cuerpo de
Ejército. -.
•





'.'.Otro, D. Ailfonsí Are,. Garcí.'t
o .
-












Ál''rupb• de Transpnisjones del
.X111 Cuerpo de Eferito
j..->dpitán en campaña, de 31i1icias,
Rodríguez Melgarejo,
la • Compañia de Transmisiones
Já 57 Brigada Mixta.
Af/ Cuádro Eventual del Ejército del
Centro
Capitán profesional, D. Ignacio
Olnu>s •González, del Grupo de
• Transmisiones del XVI Cuerpo de
Ejército.
•
A, hl 1.'ompañía de Trunsmisioues
de 'la AgrupucióH Ss0.1 de Defeoisa
¿le Cosidos
Teniente Rrofesional, 1), Fernan
do Pagador de la Peña, que pres
ta* servicio en la Compañia de
Transmonos de la 44 Brigada
Al Batallón •AlLyto 3101oris1as y
Ciclistas del Fiérdto de Levante
(Confirmad/10
»Te riente frofesional, D. Juan Nli
Alberola, del Cuadro Even.
ttjal. de dicho Ejército.
Compañia d'e Tlansmisiones
de ia 74 Divisif3n
Yapitán en campaña, de Milicias,
1), Vicente ‘Cisbeit Italklobi, de la
(..odn'palli.at Trat.ismislones de la
229. Brilgada MXULS
- Teniente en campaña, 1). Jalan
Vips? Espinosa, de la Compañia de
Tranismisionts de la 244 Brigada
Mixta. •
.
. Sar,geino profesional, 1). Anto..
niotCaso Carboneit, de
tje Transmisiones+ de la2..3(i Bri
A la' r9mpaii.la de • 1.11instnisiones
de.11a. 34 División .
'
Capitán. en. campiña, de Milicias,
D. Francisco Capdevila
de 11,,,,oinpa'ñiiia de Tronsmistiones
de: ata:45 Brigada. Mxta. .••„.
"la Sección .rde,/fransmisiones de
la 229 Brigada Afixta.
rgellttd. profesional, 1). Jesús
Martínez Telsiier, de la Cornpeñría
.c.r.;•'1•*▪*.• • -'1-..e',1.:Ti-an'smisiolics de la 245 .1)rikada -xta
Oltrd,"...D. Vicente -TonEls, Peris,...«.4t7.-- , . ,. y•-
,
•
'-';:.:1.1',' -de' la..CQ'mpañía de Transmisiones
de 1.ali.2,.,.43* Brigada. »beta:: '•,1!!".. - Ott-...I)• •Franci¿oco- Clíofers-151ar-.1z:„
.• --y . • ..- ,
.14- 1111.éz`'..dt' 141. C°n¡Parlia (le1fraxnsni1‘'-'-.L,5-'''..-,'Sione,L.'de la '!z44 Brigada 'Mi ta.
.•-, . .,T. f'. .
'
:%":"..`-'-'::».-4.:,A,.';i1j7.:Corizpafila .'de••Traltistnisiones:::-.,'.':::-¡,...--,.`...--,,,-., de 1a 77 , iv.,.,.., .• . 1-.. ■ ••-• ., .- ' ,*•('', r::-'*, -- ' *
' (..i./.: •
. ... : SAO,. r.:•1'4*'1/ .. • '
**I'1'.;.'r:'' tapli1n en campaña, de Mil...das,
,
...,,..,.....45 •
:.,-1::.:;•',7,;''. ' 5;.7, ,. `.4',Vf,• '•rr;L■.',',.-
• >r;'i(.( '`h* Vi: ' -...- 'Jj f¿=1'--• ' •.**;11.;'.41.1'1').:-T^:.: i'3*.V{.:( .:1.1 ,' 7..-'lí*.l'•' • lii•I't.'. - .,•, , .
,
.«
., :.,.11:4¿%,•t, ‘,. • _.."• 4151 .., . .
.•
23 de enero- .de 1939
D. Ferntandb Doménech Quintana,
de• 111 Compañia de Transmisiones
de la 244 Brigada Mixta.
A la- .Sección 'de 'Transmisiones de
•
ta 242 Briguda Mixta
Capyhán en campaikt, 1). josl
Illerenguer Pérez, del (cupo de
Transmisiones de instrucción nú
mero 2.
111 G t'Upo Central de Transmistones
're) iente en cainpaya. 1). Fran
cisco Vera López, de la Compañia
de Transmisiones de la 24.1 ltrj_
gue.ki Mixta.
Otro, 1). :Mariano Fornáltdez Ca
diñánez !ayas, de la ComixtiSla tk
TransmSsiottes dt• Ea 2.42 Brigada
Mixta.
Otro, 1). Salvador Re\ii Peuton
der, de la Ir; una.
Sargento. profesional, D. Félix
Cardona Robles, de la Compañia
de Trani;m:.siones de la 229 nriga
da Nlixia.
il1 Cuadro ,Ent,n,tuft¿ 114.11 Ejército
die Levattto
Cap:itán profesional, 1). Francib.
Aguilar 14.5pez, de 11% Compañia
de Transmisiones de la 1,43 11ri
gada Mixta.
.11 Grupo (le Transmi-vimie$ do 1PIS '
fruccieSti iltIon. 2
Zeneinte rainipaíVt, 1)... An
tonio> ‘'abde.eillo Ruiz, de la Com
paiyin de Transmis;ove.s. ln 229
Brigada Mixta.
Otro, 1). Selballtidn Mora 1?(.1)0-
11o, de la Compania de 'Isransmi.
sienes de la 241. Brigada Mixta.
Otro, 1), 1.u:s SeguraCrentades,
del Grupo de Tian.statisiones de! 11
Cuerpo de Eit'er-cito.
*, Teniente en campaña, (h. Mili
ei.as, I). Jost'- Diesite Pérez, de la
Co.?paAf:i "rranstnisiones de la
245 Brigada Mixta.
*
Sargento prof(sional, 1). Vicen
te Ruiz Murerano, de la Compañía
de Transmisinnies de la 229 Bri
gada. Mixta.
Otro, P. JoSé Fernández López,
de da misnta.
Otro, 1). Antonio Bermejo Ro
mano, de; la Comparlía de Trans
En¡sionels*dt.t, la 242 Brigada Mixta.
Otro, D. 04 Ruiz de la Mo.
de la. Cc;inpaíVla de TransMisiones
de la 241 Brigada Mixta.
Al Centro de Transmisioi'res
Capitán profesional, D. Alfredo
Buen() Azeárate, dé la Escuela Po
pular de ()tierra *de In' zona Cen
tral.
ha Compañía de •runsrlisionos
it: 56 Divisi(in
Capitán pitti('-,Ional, 1). JostS.TaL
tabuti 1.10pis, del Batallón de Trarls
misiones del Iljéreito del Ebro.
Sargento prOFCSiónal, 1). Este-,
han Guerra Pérez, del Grupo do.
TransiMisiones ,Con
firmación,)
its Con/pi:P.1'a de 1 rtIn.‘mi\:.k'ott's
de la 5 Piz.iitSya
pr,-..i.t.sional, 1). Luís San
chis pisrez, de la Compañía de
Transnt,iones de la .11 División,
:1 Comptaalida Tánisinisiones
iot .to() Hrigadir Mixto
Teniente en campana, D. Tomás
Fernilndez ■tolano, %lel Grupo de
iTrat'itnsione de 1..tinisl.'(Stt núme
Te) t.
411 Grupo Tramsmisillnes wint. 1
'reniente profesional, 1›,
tc.. S'amp•r Jordá, de la Comi),tiiiit
Tr.1%vdni.ione, de la 7,1 Wei_
sián.
(.ampan.1, 1). (.:t r!.4 Ta
pia 011ovarren. (fp la Compañia de
(1t. tta 1trist,roda
Mixta.
.it ittii,s/Mt, de '1'nInsmisforpes del
1:iéreito del Ebro
Tvitivat(. en •ampatlít, 1), MIN.
tligy iZolitirgIll'Z !torta, 414,4 Grupo deTransmisiones de 111,,trut•••itSt1 m•
Muro 2.
•1 la Transani<ionex
de /a 6.1 ni:'ist(Sto
(Confirmación)
Teniente en campaña, de
t:ias, 1). N.3.tylát; Gi)nzá:ez lartín.
A /a Compañia de Transo:151'one.s
tito la 82 nrigada
(Confirmación)
Yeniente, en campaña, (l(b Mili
ria,„ I), Agusiln Gartria Ara rt blez.
/1 kt Companin (h.; Transmisiones
do la 32 ')jiisión
'Iseniente en campaña, de Mili
cias, 1). José Buzón Herirán, de la
inspección General de Transmisio
nes.
.11 /a. ComPaida (le l'rattsmisioneS
de la, 44 Brigada Mixta,
(Confirma(;i('n)
Calpítán profesional, 1), jusé "M'a_
Soler (=asola.
,
Ai Grupo de Transmisiones' del
XVIII Cuerpo de Ejército
(Confirmación), • ,
T'ettiente en campaAa, dé, )1111..














D. O. núm. '‘')
•
:!.3 de enero de 1939;
•..,
•
un , (±41 cozpaeitlei4;t1, .11(‘(.7--
porándopépe eúln urgmeia.
COMUiti<> a V. 11. para 1-u co
n ‘,.(1 ien to y cumplímiento. napée-,-,




zr( rdizr. 1;womo. Sr.-.:. te, ,
Jii.!(, disponer •clite el per
(141 ..‘1-11,1i-,"-de';INGENIEROS
(Tran:misiories,' que a .,continba
oít',11 .,,(• relaciona, tIC las 'Unidades
fin.• se ,b>diean, ,inise a. servir los
destinos ciue se le s¿wri.la, inicorPo
rAnglos6 con' Urgencia. .1. •
Lo comunieo*.a V. E. .para su
vonocitniénito .3,'*culmiilimiie.nto. Bar
cylona, 'de enero de x939..
P. p.,
A. CORDÓN
RELACIÓN Qué:, SE CITA
( mpatlía de Transmisiolíes
de la 49 Divjsión
(Cónfinmaoi(n)
tre.nienite profesional D; Aveliino
N ú iiez Navarro.,
A la Couiponfa de Transmisiones
d'e la Segundai,DivishIn.
Sarg-ento *profe."&o.nal D. .Maria
-no Gironés Martinez, de la Compa
ñia de Tirtiosplilioines de la tg6 Bri
gada Mixta.




Teniente' en campaña D. Bruno
1",i.m9-111uño,z..
'A kompañía de. 1ransmrsiOes•d'e-Yla. 1;4in:e'ra • Brigada' tu;
Sargnido .1). Carlos






Teniente en campaña, *de
I). Gonzalo Agu,s. tinci Marti
de la Compañia.. de • Transmi
s'!ones de la o. Briigada. Mixta. .
A da. Compañía de. trraiismisiónes
/(i So Brigada *Mixta,
(Confirirlaei'ón)









de la Briodit ,Afixta.
Sargento .profesionll • D. LMilg'ucl
'eaballé Ventura, ideseendidn
dial() eni¡mleo por*:.1•,Or'den circular.
de 3ci noy.immbre,
(1?:' riún•. 32
líL Compañía e ,Ilkans;nisiones





hgtevé 13. de Quirdosi•
Otro 1). José .Castilla.,JOrklAn..
1Otro, D. I3all'domero. Renés Tru
lla.
A la ...Compañía de' Transmisiones
(le la 76 Wigadu. Mixta
(Co11firmáci6n)




A la Compañia -de ransmisiones.
(le la Jo6 Brigada. AliÑla
..:.(Confinnác.a5n) •
'17.;argentó profeislonal .D. • Viteilte
Vulva Rives, dol Grupo de. 'rransini.-
s'ioneS Instrneción
Otro, D. JoSé' (-arda Pateta,. del
nl ¿Sirio.
A ht Con:1)110z cle P(I.nsmisiy.),Hrs,
deja 54...,Brign.da •Mixta
Sargcnto . profesional; I). Blas
kochrIguez -PeriOndeZ, del Batallón:
.Trantsmis:cones del Ijército de
Áricltilucla. •
A la. Coínpania. de Transmisiones





Transiblsiones del • XVIII Cu-cilio
de Ejército.
otro, 1).' Pedro AlaglintO • Ven
tura, del. Mismo.,
A la Compañia- de. Transmisiones
de: la.' 19 Brigada Mixta, ..
cn cn.paña, de
eiaS, D., S*alVadór. 011or'Bados‹.-t, de
la • Compañiir„ de. .TransmisiOnes de
-208 Bnigada Mixta.
,A ta...,comonía, de‘
de 1(1 .1.2 .Brikada.•Mixta
profeiOnal.,',1)..Órego
riO G.ómez• Pérez, de :la,- 4.i Brigada
A.' la.. Compañía .de TrainsMiSionesI
,
- <lé la. 98" Bi;igatia
•(C-onfirniación).:-
•-•$angento 'profesiOnali . D..Diego•Pinars..Salvan"; de la' COin:P:añía(le•2.Vipaidoresde- •1••11 M'.).3Ma Brigada
:Compañía_ de 'T.raiísmisiones
la, 72'Brigada:-Itli.vta.
• Teniente-- 'on Jon
Buisán • Vidal, '••••,. del* .Cuadro
-•Eventual 'del. Rjéreito- del • Este.
A la. CoMpáitia de Trantsmisio'nes
de la 109 Brigada Mixta-.
(Confirmación).
•
Tenien,te n campaña,' de .MiL
1
•cías, D. Lnis•Bergasse Lerén, del
Grupo de Trans.rnisipnes del VII
Cuerpo de' Ejército.
A la Coin-pah'ía de„Tt-ánsMisiones
de la 134 Brigada Mixta .
Capitán en campaña, de
D. Mario 1'ujo14. PM, de la,
CompañIa •(le Ttiansmi6iones de la
42 Brigáda Mixta.
A la Comlytflia de. :Trans/lisio"'
de izo «Brigada- Mixta
Capitán" profesionali, D. Luis Pé
.rez-Curiel Romero, de la Compit_
'lía de Transmisione's de la iç Di
A la •compañía dé Transmision'es
de ia .140 Brigada Mixta
Teniente en campaña, Fran
cisco Vilár Bosear, (10 Cuadro F,ven
tual del. Ejército de Levante.
A
Teniente en campiña, I).
•
Jesús
,García Deitelte, del Cuadro Even
ituai den Ejército del Centro.
Ai Batallón de Transmisiones 111.1Ejército de Andalucía
Teniente profesional, I). José Ló
pez Me.rin., o, del batallón de Trrins
mision'eá Ejéyi.:ito del Centro.
Tenient.e asimila(1o, I). .Francis
co Chi nchiha Sat.1.-e,:cle la Compa_
fiia Transmisione's de la- 80 Ilri
gack (Confirmación.)
Sargento de cotniileMento, don
José (larda llanSti, del Cualfro Even
tual del Ejército. (le •AndalUcAa.
JI 1Biliallón. de • ThInsmisiones del
EjérM10-'del Este
(Con•é!ilación)
Sargento pi (>fes.i0b41., a) Jaime
14;fulla Maxera.
Al Batallón. de -Tra.n.smision'es del
Ejército de 1.-evitrite
Teniente • en-. ampaifia., de
Raipiundo Anitún riguer,de.. la ..:C.piripanía (le • Transinisiones
•
ke,
Otra, .1). 1.snact. Sospedra' Este
'de •la..miSma..:• *-
4/ Grupo‘ de Tra.irstitisio/Je:s. dé/ XI
Cuerpo ..de
Sargnp.nto
AloniSo Basurto dell Grupo
de;Tránsmisiones del -X Cuerpo de
Ejéreitó.-

















• z•rh•-; • • •
,
• de i'vanspnisiones de/
, XV/-. Cuerpo de Eieríto
" _..'!...11.(1.fapitán en campaña, de Milicias,
Rodríguez Melgarejo,'f-:,*ke.la••Compañia de Transmisiones• •
Ja 57 Brigada Mixta.
44l Cuadro Eventual del Ejército del
Contro
-
.Capítán profesional, I). Ignacio
Olmos González, del Grupo de
Transmisiones del XVI Cuerpo de
4jército.
4 /g. •1.7<nuOtlía de Transmisioiies
de "la Agrupación, Su•-, de Defensa
'.Peña, del
de Costas
Teniente wrofesional, 1). Fernan
do Pagador. dela' l'uña, que pres
.ta• servicio en la Compañia deTrati.sin'•siones de la 44 Brigada
in ni:billón Mixto de Motoristas y
del 1.*:jércitO'de Levante
(Confirmación)
•Teniente profesional, 1)• Juan Mi
rtiIe4-Alberola, dél Cuadro Even
tual' de dicho Ejército.
(.0triparda de TIalISMiSlenteS
de la 74 DilPisifin
'Yapitán en campaña, •de
D, •VIcente.‘Gisbett Balidobi, de la
:(;ampañíai de: .Tral"&smisiones de la
22.9• Brikada Mixttá.
..Tpniente en campaña, D. Juan
\109 Espinosa, de la Compañia de
TralosinkioneTs de la 244 Brigada
Mixta.' •
. Sátgenito. profesiona!, Anto_
rtio',..`:;'C,Itsi:Carlioneli, de la. Compo
•ftia qe Transmisiones+ de la 2.29 Bri_.
Mixta.
4.. la' K:pmPailla de • TMinsmisiones
(1e la. 34 División .
Capitán: é» .campiña, de Milicias,
Franciisco Capdevila




.,,.,•,.cIfF4,I, '- ' la. 22C) Brigada Mixta..‹
-I,.
,...,1•,,- ..?• 'Sargento' profesk>nal, D. Jesús,. Islartinez TeSsoier, de la Cenntpañila
de la 245 Bri..,.„
?-.káda • Igi xta .
9trdi'.':.D., Vic.:ente Tomás Peris,
la Co'nipañia de Transmisiones.
de 1.al';;:2-43. Brigada!' Mfix.ta.. (tr'n'1*-1)•- Francisco Cliofers-Mar-7 ,-„...1,-,-,-r:1--,;VI•d;V:17•f-'11111é2"-:d>la Compañía de .Transm:-...t.-í2.--r,1-- . •
•Iri.
_1 .,, ;•'-- n j4yada .Mixta.4 e.u--sion-e la .244 ra• ; ••-, ' •"
i ' '.,1 y - ■1 • . ,
J-:*- .
.
i3-'1;15`;',.,ii. , ' "i•'poYitpañía :de:-.Transtnisiones, .;:11;:gá‘15-1-1.', --'1-.,.... • •••'' , ,.. ..1.: dé.--id- 77 Divisjó II •Er-z;?"; ' . -•
,
.






; 1, •J 1,•,:....
r ' -
•
D. Fernandh Doméneelt Quintana,
(leS 11 Compañia de Transmisiones
de l 244 Brigada Mixta.a
A la Sección 'de Transmisiones da
la 241 Brigada Mixto
Capitán en eampai-xi, 1), José
.Berenguer Pérez, del Grupo de
Transmisiones de lttstruele:‹Sn nú
mero 2.
A/ Grupo Central de Transmisiones
Teniente en campítil:t. 1). Fran
cisco Vera López, de la Compañia
de Transmisiones de la 2.11
ga(.'n Mixta.
Otro, I). Iariatto Fornálrdez
diñánez Zayas, de la Compañia de
TransmSsitYnes !:L !•12 Briga(Ia.
Mixta.
Otro, 1). Salvador Ruin lleul.on
der, de 1:a
Sargento ptofe.slonn1, 1).
cr,nlona Itubles, de la Compañia
<le Transm'sione.s de la 229 :trit;a
da Nlixta.
A/ Cuadro Evionttu(ki Eitcreito
di' 14.11'11111t'
eí1.1)1.1íitt profesional, 1). Ft ancis
,•0 Aguilar López, de la Compañia
de Transmisiones de la .-.13
gada Mixta.
A/ Grupo de Transmi$imies del hiS1
fritedt$11 níMt.
Teneinte (annpaíltil, 1) An
tonio Vaklecillo Ruiz, de lit etun
paibía de Transtnisioress tle In 229
Brigada Mixta.
otro, I). Selba:;t1án Mora Reho
llo, de la Compañia de Transtni.
siones de La 241. Brigada Mixta.
Otro, I). Luis Segura Cremades,
del Grupo de Tran.;,ntisiones <le! If
Cuerpo de Ejército.
•
Teniente en campaña, de Mili
clasi 1). José Diesite Pérez, de la
eórnpañia de .14.rattsmisinnes de ila
245 Brigada Mixta.
• Sargento profesional, 1). Vicen
te Ruiz Murcinno, de la Compañia
de Transinisinnes de la 229 Bri
gada MixtJi.
Otro, I). José Fernández 1.4pez,
de la nlisma.
Otro, I). Antonio Bermejo lo_
mano', de la C'.oinpail.ia de Trans
misiones de la 242 Brigada Mixta.
Otro, I"), 0:1). Ruiz de la Mottl,,
de la C6Mpaílila de 'Fransmisiones
de la 24! Brbigada Mixta.
.
,
Al Centro de Transmisiorres'
Capitán profesional, D. A-11-re4ó
Buen() Azcárate,. dé *la .Escuela Po




la ( 'ompadia, de Transrlisionos
de ia 56 1)ivisión
Capiián profesional, 1). josétabull 11.1opts1 del Batallón de Trans
misiones del Ejército (lel Ebro,
Sargento profesional, 1). Este-‘
han, Guerra Pérez, del Grupo deTran9inisionts de Instrucción. ¡Con
firma:44n.)
ito Contpufliu 4/4› Transmisiones
ele la 5División•t.sapitlnpr,.(..ional, 1). latís Salv
e:bis pérex, de, 1( Colnpañía de
Transntlsiottes tt fa it Divísí(Sn,
compaa, (h. Tárnsmisiones
de Id 206 iiriguali
Teniente en' campaña, D. Tovnds
locrostodez ■lotano, (:ruis■ <leTránsntisiones Istrun....<511 núme
ro h
A/ Grupo de Tramsmi.viones m'un. ,1
"I'vniente profesional, I), Vievn
tr. t4;Itttper jortlá, <1‘. la Comi)añia
(fe Tr'ansmi,:itote, d„ /a 7„ DR•L.
¡Otro,




Tettiürl(ti en campaña, 1), Muy..
?lifltz,i17,1klue, !Corta, <1,4 Grtyo de"1sratimnisii)11(..; dv 1 ft ‘,1 11 I('• 'kW 4•
Muro 2.
1). (la dol; Ta
CompaiIia de
Brioda
I lig CoilliPill)ht (1•! I rs111.9111.<%0MIN
.11' /a 6.1 DiViSitill
(Cindirmaeión)
'rumien h, en camptliia, (lecías, 1), S.'‘..tylás Nlartin.
A la Compañia di, s
de la 82 litigada Mixta
(Clmfirinací(in)
Teniente en campaña, <le
D. Agustín Garola Arartínez.
II lo- Compañía de Trausmisio-nes
(111 1(1 32 1)1.11151.(')11
Teniente (11 campaña, de Mili-.
cias, 1). José Buzón Herirán, de lalittspeeMil General 'de Transmisio
nes.
/1 la. Companía de Tranámisiones
de la, 44 Brigada. Mixta
maci09capitán profesional, 1J. José .m.a.
iJa Soler ensota. ,
/1/ Grupo de Transmisiones' del
X11111 Cuerpo de* Ejércitio
, (Confirmación),
Teniente en campaña, dé Mili--cías, I). Vicente '1.4.riku'rta March,
•
14
de la Cokrnfparlia' de Transmisiones





cia.s, ,I), Etigenicid: Miguel
de la CoTtipaára:cje Zapadores
de la 108 1/1'iga<la Mixta. .
A /a (.* /)Z.paOía nsmis imies
de la 17 Brigada Mixta
Ten 601:efairripaña; dheMili
1.); Egea García,
la e(r.t'npailia Zapadóres de la
108 1Wv,-a<la :51 jxt a
4j ¡aCompailla 'de TI"atistnisióve-si
..en-,.*.campana,. D. Fer-.,
1) a irdo Montes l'érez', del' C'irlipo. de
Tran,-;Inisibne.s bistrwción
iner() 1.
Otro, 1), •RanD>11 N'antes° 'Pérez,
delr mismo.
.1 la Com ponía 1de, rrialt.c:ffirsio(n es
44! la 15 División •
Tenlellite *en- campana,. P. Juan.,
i)iestainiesta, del ,Grupo de Trans
inisione..s instrole.C'.:11111 in'Aim. •1.
)t ro, 1). Ricárdo 'Mol eno l'e•náa.
.del
1 hl Cqt/ipaí1/11 • die T.:(ipi;stnisiones
...lie la .68 nii/i,q(Sil
Tely;clite- en "Cánlipaña,, Augei
.Gascó..Alemany, del Grupo' de Trans
misinnes Instruccióii .nú!n. 1.
(tro, 1)..44,nrique AUla ovejero,
(id i •
A la Compa,ffila cle PV1.11W011.,Si011e.S
*de la 'i;; Brigada Mixta .
'eh campaña, 1). Viceo
te eerVera. Roger, del Grupo de
• TranbMisiones de Instrucción
'
p742.1.9 2.
JI 1 (2!"ft'ilf i.e )'ransniones de Ins
truecs(in núm. 2
Capitán Profesional, l). Elente
rio Canino AlsOtegui, de la Com
pañia de 'Transmisiones de'la 133
Brigada Ilixta.
„.
4111 (:entro ae Vransmisiones
Capit:in profesional, D. Jesús Na
vas San. Joisé.,..del Grupo (te Trays.
misiones de Instrucción !Útil. 1.
4_l la Cern/$/11)1(7 de 1\-1/41)/smisioni)s
hi 153 nrigiado. Mixta
(Confirmaci(n)
Ter>lente en campaña, D. Maria
no (landa Ruiz.
A 14). Comptaida. de T.-mtsmisiones
,de .141 217 firig'addi 31ixia
'•
Sargento profesional, 11. JElan
.CasitilACda Torralba, -t1IL la gt.-cción
Trien'' de dicha Brigada.
18 cli.--enero de 1939.
C1551').-.
uk*.
23 de enero de 1939
NI*1111. 1.678
Circular. 15x o,SJ. : viisba
,41e1 f*.icadc, ree«nocilujo!)Lo
facultativo' pTaebicadO *al teniente en.
icanrpaisa. INGENIEROS,
• de /s1:i
•1ie:Uta; '1).• 111.raniqi.rbeio, .13arrerch. s Cticc
Jen xeconipllazo por
k",11 colai .11/1,aza, .poir. el. que ISC
a 19; e11enentra.:11t.i.1 y Oil eo1
.4c1oner5.' die :prestar • ..servitio,-,..1I4
,stiebto qué .e1-.i,en!ie1)ite eiltado icés9 en
:1ti fi re.s*acta( e,iitiaCiófl ycks
4.iniado al . .,)Ce tro •. Transiini!sione.s
*(1)it'a.eamento de Illüncelohnea,), incerr
v;orti.ridéllá con, urgencia.;.E., para
ient.oh y cumplin







Circular. Exemo;. S'i'.' lic :1
t'() quo, .1a cjine-iiil'airs'iniliny. 51.440 ,
5.de (n'el:cimbré (D.. O. 31111-
11)éi.o 322); per la, colte' .en iTirmha
ein la: Sección xle, 1.4214.-3encias y (i•itsias
del IV. eller:11e (l'e 1,;.iéTrei.to .111'
te. en INTEN:DEtniCIA,
pr<)eedent.e.. de* rp. Cándido
Aznar 117101', 911(stiCt *con
tinnaildo 'halle y es..ubsisstientv la- orden
eí.rcular In'tiii..51.1.352,--(le 10 (le) ..nalga-ilió
11.41n. `1.29), 1,1.Yr :113. que 1:6
*d'e ,b-n• ¡la:Jefa:tura. Adminis
trativa Cie.,1)1a.real de M,add(1-Gua.dala
jara., -
ti) .edaintilico ti V. E. partt•
,y




Circular. Excirn. Er.: He tenido
11. (1.k.ipciner que(1(.1
orden circular núm. 25,15S,. </.1-, 15 de
diel.mmine último (1). 0. .flítv11; 3.33),
por que 15e (1c...sti.il,a1,:i cr.t,fllQ tenie.n
te do irlfank.e.rfa, a. dan
Ft\rramlo üorein T.AiSez, Batallón
tic petiv.ruardla. núm. 22, 1)0r haber
en- 01 Cuerpo de In-.
tInciellein en' cativnaiia, oroc('debte de
iei as. .
I o e0lnun1c4o. re V. E, pava F.11 eo
~Un y Cu11)lY)1i1i1:.r:tilto. 8 ree
!min. 21' (h, enero de 1P:19.
P. n..
A. ConnISN
debualmente 13C encuentra., a o-31a
¡Su bsocKstar . del F4époílto cic Tit rr a
(le °per
Lo leointiviiiieo- a V, E. piiw u coh
-y' Bahrce-;





Circular. Ex,eino. Sr.: He reysuelto
quo el jefe talle:r de tercera elas
;le i: a' 111Z 16 A DA OBRERA'
Y TOPOGRAF CA DE ESTADO
MAYOR. (alférez), perteneciente a In
Es-enla de ci:striplelpento, D. Leopol-.
(10 ftli7. Atnwnter-O. (10z.-it1r1do
dos(le e; •Ca.' R. 1. M. 1111. 16. <tunde
Núm. 1.682:
Circular. Etemo. Sr.: He re
suelto que el sargento de CABA
LLERIA D. FiAb.erto Ortiz''Ro
sien& de la Sección de Tren Iii
poinóvil de la 70 División, . pase*
como agregado al Batallón- Mixta
de ,Transportc Hiponi&vii .11 e-1 •
E;jreito . de Levante, incoroo
rándose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para
su conochnientc






Circular. Excmo. Sr.: He re
sw:no que sargentó3 de CA
BALLERIA D. Franeisco Lina
res Fernández, D. .1i1iguel Ortiz
Núñez, D. Antonio Pacheco Bar
co y p.. Alejandro Ttujiilo Cere
zo, queden confirmados en tíi Re
gimiento de Caballería número j,
surtiendo efectos administrad
vos a partir de -13.. revista del pre
sente mes.
Lo comunico a' V. E.. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento de INTEN
DENCIA D. José Santaoana Ma
seras, del C. R. L M. número 16,
pase delItinado a la Comarcal de
Cataluña, incorporándose con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
circular. número 833, de 8 del. ac
tual (D. O. número 11), tz.ea rec
tificada en cuanto se refiere al
sargento perteneciente a Ja. Es
cala profesional de t Cuerpo -de
Sanidad, en campaña, D. Juan









cala prOfesiontir pertenece, y no
la de Sanidad en campaña, co
mo por error se decía en. la men
cionada orden circular. •
Lo comunico a V. E. para
•su conocimiento • cumplimtento.
Barcelona, 20 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
23 de enero de 1939
' Iblb •■•••■••■•■••■••■•■■-■•■•••••••• ....u...II,. ••••••■•••■•••■41.■••■••••■••■•••■•: „ •
,
•






Circular. Excmo. Sr.: He toni
do a bien disponer que el sargen
to de SANIDAD MILITAR en
campaña, procedente de Milicias,
D. Joaquín Navarro Puerto, pa
se destinado al Batallón de Sa
nidad del Ejército del Ebro, in
corporándole con urgencia.
LO: comunico a V. E. Para
suconochniento y cumplimiento.






Exemo!. Sr..; He 'resuelto
<pie la. 9irden. tel-rcular .náni. 22.121,
"(i:d 28. -de. e9to I) re 1 It!1ru) (1). 0. n
anero 285),..'";duede _aclarada en el den
".,t,i'do de que (A 'llargento -• de INGE
NIEROS D:.•Falugitimp'•Ayala
caitfinni4p. Adulón dé Zapa
doirog,.dét"...XV III 1:7tierpol de' njéi.eito,
iped:térieice af la especialidad de Tra'ne
Ti:fisiones, di(sponiendo al.",r(rOp;lotfifllr
'qiie: iel'.sair4ent;D"-iei:bafin
tinadOl a • la';C-olnipailfIL de. Trannrni
oi•án(eisk*a; 72 Di , inidorriátn.ñ
contçóseiDral
feo:nimio E. para; suerg
•:,ein3:te:rdo. y eunipl!alk'lento Barre.-






lrk bien di.R.poner que( isarzenti.)8
enanolienrenito INGEN1k:1t08 41011
lAntonio Molina Alfaro, del iretlnpla
7,0 anoviiizadg de 1926, y I). Juan
Stinellez 1.4pe7, del. de 1927, afocti:s
a1'":0, R. 'I. .NII. núm. 7 (Albacete).
tpnlen (Ieltéinalles a iu,s Componías- eh.
Tramsnlilzioims de la 229 y S ltriutt
das Ittigct841, 11-..peetivantente,
iporánliohe .con urgencia.
Lo canitunieo e. V. E. pura 1;11 <,0•
nir.seinibeitto y etinmy'.itaient(y. M





Circular. Excmo. Sr.: He rfianoito
inanfinnar en sta nombramiento de
corgicetb¡e eventual y ‹Ifstrtino a 1a. Je.






Inteii(Ieltela (le issila plaza a .1). Pe
dro Nlartino.z.
e:iinunfico u V. 'pa 1•1 11(1 CO»
iirel!rni(mto y conlidltIliwieth1b).






Circular. Excmo. Sr. Acce
.diehdo a lo solicitado por el ma
yor de ARTILLIERIA IX Fran?.
cisco Kith,nel Ramo, en situa
ción de disponible gubernativo en
Figueras,' he resuelto.,
traslado de residencia' \en. la ex-.
m'osada situación •.para esta pla
za.
,Lo comunico a.' V, .E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. 1.:xejno. Sr.: Nombra
.teniente auditor . en campála,
0,1 Cuerpo jurídico Militar, por or
den eh-In:lar mírin. J.9.133, de .26
de septiembre (le .1938' (U. O. nú.
mero 251), call de dicho empleo <le
infanitebía en paMpaña, proceden
te de Milicias; D. José Aulló
/1211:11., ualimen te tics' inndo en
la 7.7. ltrkada Mixta, he resuelto
ca u se baja en la expresada F•Sta
!la tb.. milicias, clebien(lo efectuar
su incorporación al Tribunal Per
manente de JuSticia Militar del
Ejército <le Levante, al que fué
tlesdinado por.eirettlar 21.901
de 25 (re octubre último (o). i). 1111-
Mero
1.0 cómunieo .1 V. para ste co
nocimiento y eunlpFinienito. Ilaree





Exerno. Sr.: Ce muer
do con el Consejo deIlinistroi,•beresuelto conceder d dinInti
vo det Valor a la segunda Briga
da ¿c Vuerzus 13lindr,da14, como
recompensa a !sol Iteetvn venda
deutente extraerrlinariax reali
zados por dicha Unidad, f.n los
combate3 denarroltadol en las (si
Grun2 otteracione-s. díltintivo que
ostentfirá bandewa de !a refe
rid.t Brigadn, conturrra- rIetrrn11-
•
na la normit 16 de las geliernles
aprobadas por, orden circular nú
mero 7.002, de 24 de abril do
1938 (D. O, núm, 101).
Lo cornil:tico tt V. E. para
su conocimiento y etimplindento.




Olrculcir. Exem(). coh-:fo'rmidad con I() ljt opuesto y por
considerar que el personar deliEjército que figura en'la siguien
,
te relación, que principitt..con don
Clemente 'Cañitos Atienza y ter
mina con D. Andrés Segura Ro
dríguez, con destinb en las Uni
dades que se indican, está com
prendido en los preceptos do la
norma décimocuarta de las apro
badas por orden circular núme
ro 7.0112, de. 24 de abril de 1938
(D. O. número 101), lid resuelto
conceder ,a los interesados la Me
dalla de La. II.Guerra de la Inde
pendencia.
Lo comunico 'a V. E. ;ara
su conocimiento y cumplimiento.




nm.Act4N QUR tn Chi.%
INFANTER1A
De la 33 Brigada
Capitanes
D. Clemente Calizos Atienza.
1). Valentín Reques Sanfausto.
D. León Corra.!es Espada.
I), Teó(ilo I3uitrago Dolgado.
I). Mariano Ruiz Antón.
Tenientes
D. Lorenzo Melero Muñoz.
D. Rafael Parra León.
D. 13amilio Corrales Espada.
D. Fortunato Soldado SAntolivz.
D. !boneta. FernAndez Nevado.
D. Miguel Vilttelana Sisas,D. Eutigulo Pena Hernando.
D. José NlartInez Cecilia.
D. Pascual Wlésidez Carda.
E). Ambrohlo Cárdenno liseríthn
dez.
D. Vicente Pérez Balhao.
D. Antonto legléguez 131nnco.
D. Ramón Araujo (orvIellea.
D, F'élix Tollrarlos Gómez.
I), Lornizo (ionziakz Peralta.
Sargento.,
1). (ánés Arias Barrera.
1). Ebuterlo Martín Itekillaí1e.
D. ,ilartíneZ, ,
D. Antonio Cuénea Gofrado.
D. Julio Ilerninflez
D. Juan ,51Anchez Fernán(Iffz,
EL 15mnel Ellf)Treno Gqrría.
A. Manuel Inols Caballero.





b. 1461n'o Cortes Galindo.
D. Saturnino Calvo Cruz.
D. Saturnino Barrios Macelo.
D. José 13ahuelos Llanos.
D. Félix Páramo Ubero.
D. Anton16. Martín Zamora.
D. Agustín Algarra Barrero.
D. Alejandro de la Cruz García.
D. Angel Escobar Muñoz.
D. Manuel Martín Hernández
D. Luis Cortijo Fouz.
Francisco Ferreras Dorado.D. Lorenzo Monzón Díaz.
D. Julián Muñoz Moler°.
D. Pedro Ruiz Ortega.
n. Salvici Parente Lain.
D. Matías Gómez Sánchez'.
D. Amelmó González Paradinas.
D. Saturnino Cebeira B!ázquez:Rogelio Blanco Maneo.'
Emiliano de la Peña -Ramos.
D.. Benito Alonso Prieto.
D. Miguel. Martínez Martínez.
DAntonio González Pérez.



















Juan José ide la Guía Manzane
que.































••■• • • • •




Rafael' de la Fuente Regidor.
Manuel: Quiñones /vlaryzant-,que.Eduardo Morales Morales. •
Joaquín Monzón Díaz.
Gonzato Loctor Caballero.
Mariano Muñoz de la) Torre.
Antonio Muñoz Caldeiró.Víctor Valverde Correas.
Primitivo -Antón Caballero.Ju'sto Ballesteros Gómez.
Mariano Alcalá- Serrano:.
Francisco Navarro Muñoz.
'Bautista Pardo López.Jesús Alartínéz Revuelta.










Teodosio Díaz Lara. •





Clemente Valverde Correas.Damián del Valle Plaza.
Soldados
Francisco awrio Bonafi.
Juan Parra Baeza. •
Salvador Recio Camiña.
Escolástico Corra!es Moreno.
Pedro Aquilino Bolalios.Félix Martos Villanueva.






Antonio ertrrates Espada.Manuel Humanes Díaz.
Ramiro Jiménez Aguilera.
Felipe López Cardo.
Fernando García Guillaume.Mariano García ConvIlez.
CArlos Calan Pérez.
José liarla licencio Fernández.Mstellan Redondo Herranz.Ricardo Santos (Nrcía.
Ramón Rufo González.
S4tcro Ruiz Alanda.









lo '141, •'•: • '"• :t •
S'ervando Peteira
Doroteo Redondo.- Herranz.:»•::
Valentín Moreno r Cabello; .
Félix :Martín. Ventura. .







Antonio - CaStellanolujaramilli •










Diego lquilóz, Gutiérrez. - • •
Joaquín .Relondo Ventura.
José Serra:no *de Ludas.
Francisco Rubio Valverde. •-
Luis •, Robledano .SanmartIn.
Luis Yubero Yubero.
.






















Tomás de Blas Morales,
Juan Cordero Bermejo. .Isidro Serrano Martín.
Manuel González López.
Delegados
I). Emilio • C;nrcia
D. André3 Cabrera García.
1NTE'NDENCIA
[XI Nooriado de Rxtrankr
emea Smbse.:irciarfa
' Capitán
I), Andrés Segura Itoilrígucz.Elarcelortn, de enero
1939. - -- A. Cordón,
Nltty. .0 .61.),; •
Circular. Excmo. Sr.; liemulto) eotetHie r el aseen5o a
yor. 1NFANTERIA; profesnal,, al capitán. de dicha F.5.rfcDr Víctor Gtknez co
rimompen..sa »u distinguido (1.:(
portarnitulir A.: te dEve•nos cern
. ,r, ,.. 1".....tot.).'rv?,‘": 1. .4 ,,,) , (.. 1, I ...1:1.• '• ' r l'''.-y
'-'• ....-.7 ''C'Irt"ii."4 ., ./....-,.4'i -';‘;.7C1' n5.). J. '. 4- •t»,,T,...-'..1j:*.' l'..",11.,1-.1
'..‘ ‘,X1,:i,l',. 4* ' ' S !
•
, , • .' ,
.(1',1 a ' ! . •.,
y•• '
Y, Y .4..,„' Pf




i':(";tes..desarr.011ados• en las últilrn'as
:.,0Per'491911es• .
.
.Ló'...'eómunico a y. E. paraConoeinaiento y cumplimiento.
„




.;Vircular. Excmo. Sr.; Por es
e Ministerio se ha resuelto cp_te'ordén cintilar número 973, de
echa 10 del .corriente (D. O. nú-f-Ilnero 13), se entienda modifica
por lo que se refiere al t.
;;' e de INFANTERIA, en carnea(' fía, procedente de Milicias, donFranicisco Cobos Martínez. en el
_
sentido de que el segundo apellido del interesado es el expre"újaado y no González, como en
-*.aquélla figura.
NÚM. .(X)5
Lo comunico a V. E. para





•)ircular. Excmo. Sr,: Por es
te Ministerio se ha dispue3to quela relación inserta a continuación
de la orden circular núm. 8.984,de 25 de mayo de 1938 (D. O. nú
mero 125), se entienda rectifica
da por /o que afecta al teniente
en campaña, procedente de Mili
cias, D. Luis Gómez Domingo, enel sentido de que el interesado
pertenece al Afma de Ingenieros,especialidad de Transmisiones, y
no a la de Infantería, nue en aquélla • se le consigna, y que su segundo apellido es como se indica
y no Domínguez, corno en la
misma figura.
Lo comunico a' V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: Por es
te Ministerio se ha dispuesto quela orden circular número 9.901,de 4 de junio de 1938 (D. O. nú
mero 138), se entienda rectifica
da. por lo que afecta al teniente
en campaña D. Angel Domper
_Nadal, en el sentido de nue Per
tenece al' Cuerpo de Tren y no aInfantería, como en aquélla fi
gura.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
<Barcelona, 19 de enero de 1939.
, P. D..
A. CORDÓN
_e' enero de 1939.'
iskicin. 1.698
Circz4,14r. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que la Ordencircular número 24.409, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 321,de fecha 29 de noviembre de1938, se considere modificada
Por lo que afecta al sargento deingenieros (Transmisiones) donEugenio Escudero Martín, en el
senttdo de que pertenece a dichaArma y no a infantería, Como sehacía constar.








Circular. Excmo.- Sr.: A propuesta de la Defensa Móvil Marí
tima y de conformidad con lo informado por el Estado Mayor deMarina, este Ministerio ha dispue:ito ampliar la orden ministerial número 7.578, de 28 de abrilúltimo (D. O. número 107), en elEentido de que el personal de Marina que presta sus servicios enlos puestos semafóricos dependerá, para to:los los efectos, de la.Flotilla de Vigilancia a la que losmismos están asignados, formándose COn dicho personal una bri
gada, cuyo comandante será elinspector de 103 puedti-Js dependientes de la Flotilla respectiva.A tal efecto, el jefe de cada Flotilla interesará de los nuestos de.referencia relación nominal, contodos los demás datos necesariosdel personal destinado en cada
uno, constituyendo el detall correspondiente.
Barcelona, 19 de enero de 1939.
e. 1?.,
A ixoNso JÁT1 vASeñores...
rvitkii~e
!SECCIÓN DIE PF,RSONos I.
ctinpo DF, Lois suRvicios
Thx_NNICOS N 1)11STRI A LIN
Núm. 1.700
Este 3iinterio ha tenido a hien
disponer que el operarío de la segunda Sección del C. A. S. T. A.
don Irerminio Vivaneos. Ros, cese
en el destino que le fué conferido
por orden m:fnisterial de zs de di
ciembre último (D. 0. núm. 232),
y pase a orear sus servieiot;Cflgl
•••••■■••■•••■•••.•11.1........
Materia( Rodado die esta Subseere
itairlit de nari.1141.





1%),Cellt0. Sr.: Esie Ministerio ha(P.spueOto que el obvia, segundo deArtillería 1). 1.(ia miro Caldf.r(Sn()sea, tome el car1;0 profesional del
cruceiro aliktiel de Cervantes»,relevo del de igual ~pico D. A ug.el Romér9 Garriga, que desembarca y pasa a las (SI-cienes del Jefe de la llaise Naval Prille,ipal. deCaritis'.ena p. para or upar tpl desti
no de que le confiera.







Exento. Sr. : 1 lliniistrrio, de
acuerdo con lo informado por laSección de PorsOnal, ha 'resuelto
Itolubral. cabo de segunda. ra(liolv
legx:117s1:1 al provisional José Rive
ra con la antigüedad de 25 ,de die:embre.de r():38, reC1111 e:11 quehace el, liño de práulioas
1;1 r o en vl referido empleo, como
comprendido en csl pingo cuarto di.la orden iniiiiisterial de 6 de juniodel año último (1). O. '116111. 139),quedando sujeto a lo cinc 'determi
na dicha disposición.






Este Ministerio ha dfspuest9nombrar interinamente jefe delsegundo Negociado (Material),„de la Sección de Maquinas de esta Subsecretaría, al capitán ,ma-.quiniela D. Alfonso García Mar
tínez.












Enemo. Sr.: Este 14inilterio,
ide 'conformidad con ..1d. informa
do poi' la Intendencia General de
Marina y la« •Int2rver1ción Cen
• tral, -'resuelto. concedor al
xiliar;de...lylá,quinlis D. Martín
Ruiz bonificación del
veinte tior 'cientü (.1,á su sueldo!
durantesO.ei.stnp .y á :partir dé
la revista :;'administrativa de pri
mero de noviembre de 1938,. •poi'
servicios presta,dos e4 el. stilma
rina "C-1" y de. conformida,d..-coli
los decretos de 1.8 "de' dicieMbre
de .1930 (), O. nú.n.l. 286),..T•22
.4e enero de 1936 (D. 0,, niiriv, 21).








de.''conforílidaid cox lo informa
'do
•
por ..la .Sección dé.„Personal,
Intendentia «-G-eneral de 'Marina- y..
la In.tervenciÓn Central, ha. re
.sueltp conceder al marinero táin
Mtonió.• Sánchez Amate, el
primer. .:itrienio de 150 pesetas
4ue. determina 'e/ artículo.. ;32 del
ylgepte Reglamento pan»:• -ient.C,..y 1-tkginién . dé lasEs
I;elas ., Mwiner1a,.de;.12 -de jti
.('I`lr ..t.dé '1933 ( 0;, número • 172),
«dé-. acuerdo Cbri. 'lo dispuesto por
la orden ministerial de' 15 de
abril..de 1937 (Oclicetá nOrii. 114)
que hace aplicación de los bene
ficios •e3tablieci49s. en, dicho Re
glamentó a tos :actuas. ~rine
. ros ítóryletal:. y tainbores,- y.a par.;•
tiV« ,-de revista
• 'adraiiiistrativa
,2- dé 'primero de septiembre del añ
último:, fecha en -dile cumplió- los
tres anos, 0;.partit dé, •termina














kepni lo r>reetibtallitdo.."-en. la. l'anden cía.-
-elija? nii1.11,-P.483, de.. 25 die abril
1t16); que deterrn:Ina




23 dé enero de 1939
para .útl A'rma del
netit.doil:e5,,. y • 111,_.4-in:trtíli
cleTtf.1.93 rie 1,as• anisina.s L-.1. celador,
e .01.1ro.ts,, GtialantIIe .¿•abo e0belitret.¿Yx
eventuul d'e Av1alcil5n• .ditilletmo.
1110.5/9.19, 111.0.10.,C101.:11e ba-,
;Fa .chbo .m.11(111{401.:y ebnei.-
..(14'.1...o-,11 alsimilaeliOn al eln,ple.ó.11ear-.41 Ja An Izana , .1.1)ava ieat reís du -
actual- campagia, en el que
bu'fa..rát 'la iaditi.dik)daa deéltz. „fecha,onIfectos .adinviniistirat4rás.•.a pa:rtir
de la P1ÓlTfla reivieta. do: Convvriál
Lo icoMunico a •V.: B. para .su co
•ocimiento ,cumplianiento.••







a:-10. .y(11;1.7,11(10 con' 1)(.1olia
A vI weilín •y de. conlonibi
iditizt cos]i. la uriken viiiteul a r •úin: 21.7:14'
.de..,S.T. de. octubre:. (D. O.
ano..rp 252), •etstiel',f_v einiits.cdar al
is.oldado• liu,;i:iaris don'.
-Isiiiirfa). • .(t•-1 Inzai 1.1'tz(lm-vea. y. ;il
0:,=..071.)11dO lttra..1(). Amel
itl um.plco
Ilar,gli--nii<>* de 'Avii.tel'íln,.11.i(1. tileiroo
xj1itY."(1,e,5emiriselen cfl ..eonetitin que
1).a■ sido.nisig'Ita,•10, 'en la- que 1i411-
ta:i.klil lL anligiitldák141‘.. Ota- f1-7elut,
con admini:strative,.-.; Darlii.
de lit próxi.ma revista. de
effinunieo a V., E. ptit.a co
ild.nto: y.- ihree





Circular. lbeeinü. Sr.: A proptturtta
de la DitcTeifíti. je.jn.s.t.ruceión, he
,..e:.aorgiNtb*.i) (Ion
Pérez iIe la HiNlanga. •11artínez..
•c;,;uáe. thilja en •111..Arina
vor.:Jaltál....gra%;eá :de diLseillitta.iiiili
lar, con. péidida. (113 dereeltelid, y
•úentnja:s ittlicilintes fi1-..mpleo que.ái1-
10mta. tiyi:(inef obtuvo axix...haber
..ridó ie,11).H6talidad tIC 1Junio, dtbien
;dos.- incoupgra•se .a1 C. 1Z. I. M. 'mí%
;prókhno a ::)or pertenc--
le.ér Toe.nviv:nze momillzado Por el
Gólultern9 <hl 1:1(q) a .
péoiniuftico n.. V. FI paxa
nn
co
upcitr...eti) • y.-.étirn,Tilimient¿). -Bssr,-(3-





D. O. núm. 2:1
(19 .a. 1.11: :::(1i* Pi)-illbra,(1)1;
eti.1)0■2• Cor1411(4tOtrt14.5, citiadinullo.




Circular. Isxemo..Sr.: He s.e.s..tie....1.3
(twe, ;cs.eabco conatictares h.ventualea
A41E, .GarCía: -11od.r:ga y -Juan Gritur




eón-runi•eo a V. para, sil I
atociiiiiento. y citnipiilui,e.nto.






Circular. Ex(nio. Sr.: umili
Jo requksitu, exiglicles en' la con.ye
(I!.! tab,4 contluctortv.:• en (
t'unté $11.1 <:oncluet.ar cl(N1 Ae'
li; Tüslit
conendor:(..- ei)-•I.11.1t.0 eenil
jiu. ¡eventual di? (qi tt
.j)r.P.1
de, Is(vielnin...! Irar, efeeloi3
-mjili:sitrittivo.s a partir
-reviSitt. tIC COIC1 i;;S:1 i ,
Izo .coiti!inier>...ii, V. E. pan
ni:cimiento .v r1ni»;*!u1;..111.,y.Iti









Circuiar.• hm-uno. Sr.: l'or
&beim n a
den eircuia• núm. 1.1.957, .(1‘.





eurt nt.r4;.7.1í.; .14 »delter
klek en.• la
que ciitsfrubia.:1 :.a.-anditriidad








fin.f.lromitn;...() a V. E. para
1w:e'kiniento _y entnni.hp4:1.--11t0.
1S.dr, n"1.0 flt, 11/19,
P. D.,
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